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INAUGURACION 
Se han maugnrado solemnemente 
las obras de defensa del río Guadal-
qnivir, denominadas Costa de Tabla-
da. 
Asistieron al acto el Rey y la Rei-
na doña Victoria y el Ministro de Fo-
mentó. 
Bendijo las obras el Arzobispo de 
Sevilla. 
E J E R C I C I O S M I L I T A R E S 
E a n comenzado los ensayos de mo-
vilización figurada del actavo cuerpo 
del Ejército. 
PROTECCION A LOS MINEROS 
Ha conferenciado con el Ministro 
de la Gobernación una comisión de 
la Convención Naval del partido So-
cial Obrero, para pedir que el Gobier-
no dicte medidas protectoras para los 
obreros empleados en los trabajos de 
minas. 
L A M U E R T E D E CHAPI 
• E l Rey ha dado el pésame á la fa-
milia del Maestro Chapí. 
La prensa refleja la profunda im-
presión causada en la opinión públi-
ca por* la pérdida del insigne maestro. 
E S L \ M E J O K. 
i- Depósito: Obispo 119, (antigua ca-
fsa de (•arranza.) 
Unico representante: 
RAMON S A N C H E Z . 
T U A L I D A D E S 
Habrá ferrocarril de Manzanillo á 
Bayamo. 
Y lo habrá, porque el gieneral José 
Miguel Gómez quiso que lo hubiera. 
Como quiere y logrará que se realicen 
pronto otros importantes ramales en 
las Villas y en Pinar del Río. 
Así se hace patria y así se levanta 
el crédito de la nación. 
Cuando las empresas ferrocarrileras 
remiten desde el extranjero millones de 
pesos para emplearlos en prolongar sus 
líneas, señal es de que tienen •confianza 
en los que ahora gobiernan la Repú-
blica, 
Si á eso se añade que hay capitalis-
tas dentro y fuera del país dispuestos 
á emplear grandes cantidades, ya en 
empréstitos, á tipos menores que los úl-
timos realizados en los pueblos que 
de más crédito gozan, ya en bancos hi-
potecarios y agrícolas, bien podemos 
felicitar al general Gómez por haber lo-
grado inspirar tan gran confianza, 
merced al acierto y á la energía con 
que hasta ahora ha procedido. 
Energía que no está reñida con la 
justicia, n i siquiera con la clemencia. 
Y prueba de ello es esto que al Herald 
d>e Nueva York ha telegrafiado su co-
rresponsal en la Habana y que hoy ha 
aparecido en las columnas de nuestro 
colega E l Triunfo: 
"Tienese entendido que si la pena 
capital se pronunciara, el Presidente 
indultaría á los reos. Se dice qué el ge-
neral Gómez ha hecho esta promesa á 
su esposa, que es una señora de muy 
arraigados sentimientos religiosos, así 
como al senador Espinosa, á quien Cor-
tés rogó que intercediese en su favor 
para obtener clemencia, a s e ^ r í m r i d 6 
que había sido engañado por Lavasti-
da, fautor del plan de revuelta y jefe 
de la conspiración. E l Presidente Gó-
mez no podía negarse á la solicitud de 
su esposa ni á las reeomendacioues del 
senador Espinosa, á quien considera ca-
si como á un hermano y como á uno de 
sus mejores consejeros, "Todo esto— 
añade el -corresponsal—no tiene carác-
ter oficial y probablemente nada se di-
rá de ello hasta que esté firmada la 
sentencia, y otorgado el indul to ." 
Más vale que se haya dicho antes; 
porque, merced á esta piadosa indiscre-
ción, llegará al calabozo de los reas un 
rayo de esperanza. 
L a Timón Española crée que el 
Ayuntamiento de la Habana no accede-
rá á la solicitud de los propietarios del 
Vedado relativa al monumento de Va-
ra de Rey, 
Y fúndase para abrigar esa creencia 
en lo siguiente, tque ayer publicó E l 
Triunfo, y que es casi seguro que ha-
brá causado n^'-or sorpresa y más 
grande contrariedad que á nadie ai 
general José Miguel Gómez: 
E l Caney, tiene un Ayuntamiento 
elegido, naturalmente, por sus conv «ci 
nos . 
Parecía lógico que se hubie;;*- empe-
zado por contar con la aquiescencia de 
dicho Municipio, dentro de cuya juris-
dicción se iba á erigir el referido mo-
numento. 
Pues no se hizo así. 
Probablemente, los autores del pro-
yecto ignoraban la existencia de seme-
lante Ayuntamiento. 
Y hasta de seraéjante vecindario. 
Lo cual nada tiene de parl tmüar ni 
de ee-nírurable. 
i Tantas otras cosas se ignoran ! 
Pero he aquí que llegada la hora de 
exclamar: jaquí está el monumento! 
el qne tenga qne hacer u n regalo en estas dos festi 
dades debe v i s i t a r antes qne nada las grandes 
exposiciones de l a J O Y E R I A 
V 
Las circunstancias de aproximarse loa días de los L O S DOLOfíB3 y OTROS SANTDS, cayos 
nombres están muy generalizados, obliga á los dueños de esta suntuosa casaá notificar á sus clientes, 
qne tanto en el ramo de J O Y E R I A como en el de P E R F U M E R I A , ARTIC U L O S D E A R T E y de 
F A N T A S I A , R E L O J E R I A , J U G U E T E S y O B J E T O S D E E S G R I M A , hallarán en ella no solamente 
cuanto se conoce por lo común, sino que también infinitos objetos de A L T A N O V E D A D y C A P R I -
CHOSO G U S T O para hacer obsequios. 
• E n este importante establecimiento se acaban de recibir, de F R A N C I A , A L E M A N I A , I N Q L A -
T E R L A y E S T A D O S UNIDOS de América, surtidos inmensos de objetos de mérito extraordinario y 
nunca vistos en esta ciudad, que se ofrecen al público á precios relativamente módicos. 
E N M I M B R E S , tenemos lo m á s selecto y escogido qne se 
fabrica en los centros europeos. 
Podemos asegurar al piibllco qne si desea conocer el MUNDO E N LA. H A B A N A , - m e r c a n t i l -
| | mente hablando,—no tiene más qne visitar LOS T A S T O S Y E S P L E N D I D O S S A L O N E S de 
E PAL AIS ROY AL 
d e F e r n á n d e z , H n o . y C o m p a ñ í a 
S i t u a d o e n O B I S P O N s . 5 8 y 6 0 
y O ' R E I L L Y 4 3 e s q u i n a á C O M P O S T E L A . 
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ee le ocurre dar señales de vida al Mu-
ricipio del Caney. 
Hasta ese momento había estado ca-
lla dito. 
Dejando hacer sin decir: esta boca 
es mía. 
Los caneyenses también parecían 
mudos. 
Pero al f in hablaron. 
¿.Y qué dijeron? 
Pues dijeron que de lo del monu-
mento no había nada. 
E l Alcalde reunió á los concejales y 
les pronunció el siguiente discurso: 
"Señores concejales:" ya se habrán 
enterado ustedes de que se trata de le-
vantar un monumento á Vara de Rey 
en nuestro término municipal. Vara de 
Rey fué un general español que murió 
valientemente combatitendo nuestra in-
dependencia. No se lia consultado núes-
trá opinión sobre un particular que á 
nosotros nos interesa más que á nadie. 
Mal hecho. Y ahora contesten ustedes á 
estas preguntas: Si Vara de Rey en vez 
dé morir en el campo de batalla, hu-
biese triunfado contra sus enemigos, 
¿sería yo Alcalde del Caney? i.Serían 
nstedes concejales? ¿Dónde estaríamos 
todos á estas horas? 
Reinó el silencio en el salón de se-
siones. 
Y cuando llegó el instante de votar, 
todo el Municipio votó en contra del 
Monumento. 
Véase cómo, aun para las empresas 
más grande, se debe contar siempre 
con la opinión hasta de los más peque-
ños. 
I Oh, el sentido común! 
—Cuando eso dice E l Triunfo ¿có-
mo hemos de esperar que los concejales 
liberales apoyen la solicitud de los pro-
pietarios de] Vedado ?, piensa L a Unión 
Española. 
Pero nosotros, que astamos en el se-
creto, no discurrimos así. 
Los concejales liberales saben que eso. 
aunque lo dice E l Triunfo, no lo dice 
E l Triunfo, sino alguno de sus redac-
tores, tocado de hispanofebia crónica. 
Lo que hay es que en E l Triunfo, 
k pesar de los esfuerzos de su inteligen-
te y laborioso director, aun.no se há po-
dido establecer la necesaria disciplina 
para evitarsie á sí mismo las meteduras 
de extremidades inferiores y los disgus-
tos consiguientes á los jefes del parti-
do de que el colega es órgano en la 
pnensa. 
en el ú l t imo período es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O I v A compuesto del Dr. R O U X , es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la T O S , despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
Es humanitario EcoiiHejar á los enfer-
mo» no pierdan el tiempo sin probar cou 
un fraECO. 
Desde Wash ing ton 
21 de Marzo. 
Antes, el antagonismo arancelario 
era entre el Norte, proteccionista y el 
Sur, libre-cambista; salvo algunas ex-
cepciones locales. Ahora, con motivo 
del proyecto de reforma, ó MU Payne, 
presentado en la Cámara Baja, el an-
tagonismo es en t r» el Oeste y el Norte, 
ambos proteccionistas, pero cada uno 
de lo que le conviene; el Oeste, de pr i -
meras materias, como cueros y made-
ras ; el Norte, de productos manufactu-
rados. Cuanto al Sur, que es, princi-
palmente productor y exportador de 
primeras materias, sin dejar de decla-
rarse libre-cambista, se dispone á apo-
yar al Oeste, por lo general; pues en 
cada caso, cada legislador atiende, ante 
todo, al interés "especial" de su Esta-
do ó al de su distrito, aunque sea in-
compatible con el del resto del Estado. 
Los fabricantes de zapatos del Norte 
son muy proteccionistas; pero necesitan 
que se suprima el derecho sobre los cue-
ros. También. mu:>r proteccionistas los 
fabricantes independientes de hierro y 
acero; pero exigen la rebaja del dere-
cho sobre el mineral. La Florida, que es 
democrática, y, por lo tanto, oñcial-
mente libre-cambista, pide recargos so-
bre los limones y las piñas y anda 
gestionando para lograrlo sobre ese al-
godón fino que viene de Egipto; con-
tra lo cual protestan los fabricantes de 
tejidos, que. por supuesto, no renuncian 
á ser proteccionistas. En estos días, 
solo un hombre ha hablado dentro de 
la ortodoxia proteccionista. Es el sena-' 
dor Elkins, de Virginia Occidental, 
quien ha dicho: " P a g a r é con mncho 
gusto más caros los rails p^ra mi fe-
rrocarril siempre que se proteja á to-
dos los productores nacionales por 
igual ." 
Lógico, pero imposible; si lo fuer", 
se dejarían los aranceles como están ; y 
lo qne vemos es nus el partid^ vepubli-
•or de ellos, los m^dific:i. Nn 
bar con el sistema proteecip-
o paré .servir, -m suprimirlo, 
ntereses y sacrificar á" otros, 
serán los ffivorecidos? Bien se 
alcenza: los más fuertes por el dinero, 
por los votos y por la capacidad corrup-
tora. Primero, todos los ramos de pro-
i duceión se entendieron en contra del 
• extranjero para apoderarse del merca-
do nacional; ahora, en posesión del bo-
tín, pelean sobre el reparto. Creo ha-
i ber oido que esto mismo suele suceder 
| entre los ladrones. 
| A l consumidor americano, tanto le 
| da que vengan unos ú otros intereses. 
Si, por ejemplo, triunfan los fabrican-
tes de zapatos y desaparece el derecho 
sobre los cueros, no por eso estará más 
barato el calzado, puesto que no se to-
cará al derecho que paga el calzado 
! extranjero. Y claro está que tampoco 
ha de bajar el precio sí signe el dere-
! eho sobre los cueros. La reforma hon-
j rada, leal, moderada y que no pertur-
i baria—como la que Figuerola hizo en 
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abajo siete años después—sería la que 
fuese gradualmente reduciendo los de-
rechos sobre todos los artículos para 
que, al cabo de dos lustros, ó de tres, 
los aranceles protectores quedasen 
transformados en fiscales. Así se daría 
tiempo á las industrias artificiales pa-
ra desaparecer, sin arruinar á nadie y 
las naturales se desarrollarían en bue-
nas condiciones. Esto propuso Mr . 
Bryan, el candidato democrático para 
Presidente, durante la campaña electo-
ral,; y si los republicanos le hubieran 
confiscado ese plan razonable—como 
Mr. Roosevelt le tomó otros, disparata/» 
dos—con realizarlo, haciendo la evi^. 
lución muy lenta, hubieran resuelto la 
cuestión arancelaria, eliminándola, de 
la política, en la cual mantiene un fo-
co perenne de corímpción. 
Lo que salga del Congreso no será 
bueno; pero, sí, algo menos malo que lo 
presente, porque contendrá la concesión 
á Filipinas y la doble tarifa, máxima y 
mínima. Esta innovación, si no abara-
tará mucho, aquí, el precio de los ar-
tículos importados, servirá para esti-
mular la exportación de mercancías 
americanas y para garantizar el que no-
se las trate en nación alguna de una 
manera, desventajosa. Ya, según los te-
legramas de hoy, Francia y Alemania 
están alarmadas; lo cual demuestra que 
si el Cid ganó batallas despufés de 
muerto, la doble tarifa tiene eficacia 
antes de regir. Ella es lo único en que 
se puede confiar, por ahora, para sua-
vizar un poco, no más que un poco, 
el actual régimen arancelario, y, sobre 
todo, para fomentar el comercio con el 
extranjero. Cuanto mayor sea este y 
cuanto más los productores americanos 
dependan de la exportación, tanto ma-
yor irá siendo la oposición á los aran-
celes altos. 
X . Y. Z. 
P a r a be lados y d u l ?es r m 
como L a F l o r C u b a n a , G u l i a -
no y S a n J o s é . 
G a c d a i n í e r j a ^ l D i a l 
Comentábamos ayer la crítica si-
tuación porque atraviesan en Fi l ip i -
nas españoles y nativos á tiempo que 
el cable nos comunicaba la enérgica 
protesta en "Washington del Comisio-
nado puertorr iqueño, señor Mrñoa 
Rivera, por la conducta que en-Puer-
to Rico viene observando el Consejo 
Ej ecu t i v o am e r i a an o. 
Si la causa no "obedeciese á los in-
mensos perjuicios que filipinos y 
puertorr iqueños reciben, celebraría-
mos la ocasión que nos brindan am-
bas exicolonias dé poder probar aon 
hechos irrebatibles la exageración, 
cuando no la falsedad, de muchas de 
las acusaciones que sobre España pe-
san como nación colonizadora. 
Pero no hace falta, probar lo qua 
hasta la saciedad está probado. Lle-
naríamos, por otra, parte,, cuartillas y 
cuartillas y por muchas que estaá 
C A T E D R A T I C O D E L>A CN1VB3RSIJDAJ> 
E R C Ü P I O S Y m u m 
NARI2¡ y OiJDOtí 
NEPTUNO 103 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Inne-i. miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C . 694 26-Mz, 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
uéreo, Sífilis, hidrocele, Te lé fono 387.. Da 
12 á 3. Jesús María número 33. 
3S4S 26t-23Mz 
IAS Y 1 
!• Owratá&Ttt, vigormuito y Reconstituyenta 
m m ES m m m m i rao 
C , 720 26-Ms. 
T A R J 
E l s u r t i d o m á s comulet , , y e legante que se h a v i s ta h a s t a e l d i a . á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s * m o n o g r a m a s . 
CUSPO 35. C a m b i a y ttouza, TELEFONO 575. 
779 26-Mz. 
T I N T U R A 
DEJA AL CABELLO 
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DIARIO D E L A MARINA—EdioMn 
Cansen, IHIDCH diríamos más que lo 
que eticierpa d coinmtiirio gfue sobre 
este asunto aparece en nu^stnis ''Ae-
t i i i i l i t l i M l r s " de ayer: 
"Otros vendirán qne buenos nos 
iiai'iVn." 
de la, tard*».- Mar/o 26 de l!>Of>. 
Titulábamos aver "Tucuras de 
Castro" el telognima que nos annn-
eiaba su regreso á Venezuela y el 
proposito que lleva de restablecer su 
poder. 
Después de leerlo con detenimien-
to pensamos que bien podríamos ha-
berlo titulado "Locura ó santidad de 
Castro," ya que, sejfún el ex.nresvden-
te venezolano, Dios y el Dositino lo 
llaman á Caracas. 
Lo probable es que sea el Destino 
tan solo ó quizá su espíritu inquieto 
éj que impulse á Castro á regresar á 
RU patria, porque Dios no puede per-
donarlo que dejase morir sin coníe-
sión á tanto desgrafia-do como aUfrw 
RU t iranía, cuando el conduelo del sa-
cerdote no es negado al reo en ningún 
país ni aun t ra tándose del criminal 
más empedernido. 
TVo b'..Kro; todo 'f-o se b' P*^e 
tolerar al sesudo y reflexivo Cipria-
no Castro en vista de su exaltado pa-
triotismo. Dice que cumplirá sus de-
seos "aunque tenga que fomentar 
una revolución." 
¿Puede darse más patriotismo? 
Natural que pensase lo contrario si se 
tratara de un gobierno impopular o 
tiránico que perjudicase á la Nación ; 
pero teniendo la República un go-
Tbi-erno que se apoya en la opinión y 
en la prensa y que reanuda la vida 
eomercial del país á tiempo que res-
tablece las relaciones diplomáticas, 
n i Castro puede tolerarlo n i ha de 
censentir que emprenda el progra-
ma que ya anunció. Es preciso que 
eaiga ese gobieirno, y la mejor mane-
ra de conseguirlo es rebelarse con-
tra él. 
¡Duro con ello, amigo Castro! Has-
ta el f in nadm es "di-dhoso" y nos ha 
dado en la nariz que el valiente ge-
neral venezolano se ha empeñado en 
serlo. 
tando un palacio, no hay motivo para 
que Pálmira levante una casita. La 
handern española debe ondear en Cu-
ba libre, sobre palacios suntuosos, don-
de va á presidir fiestas de amor. 
# # 
B A T U R R I L L O 
L a Colonia Española de Palmira, 
siguiendo la ruta trazada por sus con-
géneres de otros pueblos, y resuelta 
también á levantar su casa, para que 
haya allí un centro común de gene-
rosas actividades, y un templo don-
de se rinda culto á la cordialidad de 
relaciones entre españoles y cubanos, 
ha echado ya los cimientos de la obra, 
que promete ser modesta en su apa-
riencia, á ^ausa de la escasez de re-
cursos, i 
. X J U U periodista palmireño, el se-
ñor Aguilar, desde las columnas de 
" E l Tiempo." ha formulado reparos 
al proyecto, é indicado los medias de 
lograr una reforma, emplazando el 
edificio en mejor sitio, y haciendo la-
bor más elegante y duradera. 
E l señor Villar, entusiasta Presi-
dente de la Colonia, ha agradecido la 
indicación y advertido de las dificul-
tades. Aguilar ha replicado: ¿cómo 
van á faltar unos enantes cientos de 
pesos, no regalados, prestados con ga-
rantía, donde hay personas tan al-
truistas como Laureano F . Gutiérrez, 
Cacicedo, Monasterio, Viuda de Acea, 
hermanos y viuda de Escarza, y tan-
tos otros, que si no viven precisamen. 
te en Palmira, allí tienen intereses y 
afeccionesf ¿Cómo ensordecerían al 
requerimiento, quienes tanto se inte-
resan por el progreso de la jurisdic-
ción de Cieufue/gos, tan queridos son 
en las Villas, y tanto han hecho siem-
pre por el bien de Cuba y la confra-
ternidad de los dos principales facto-
res de nuestra sociedad? 
Y tiene razón el periodista palmi-
reño. No se han cansa db toda vio esos 
españoles citados, de cooperar á las 
buenas obras. Llámeseles, y respon-
derán. Cuando la docena escasa de 
españoles de Ouauajay están levan-
Pienso que no lia tenido razón un 
amigó á quien respeto, cubano meri-
tísimo y sacerdote, el P. Ortiz, para 
creerse incluido en el número de los 
que considero, por célibes y por otras 
causas, ineapiacitados para formar 
parle de las Juntas de Educación, con 
prestigio y utilidad de la enseñanza. 
Escribí yo: "Resulta un sarcasmo 
elegir para esa función, á individuos 
sin familia, á Jovenzuelos sin arrai-
go, á hombres inmorales. má# de una 
vez, á quienes importa un pito del me-
joramiento de la. enseñanza. Los unos 
célibes incorregibles, los otros casi 
analfabetos; esotros, forasteros re-
cién llegados, siempre un político de 
campanario, rara vez un padre moral 
de hijos estudiosos, etc." 
Y eso que escribí lo ratifico, sin 
que pueda entender nadie que á per-
sonalidad tan culta y honrada coma 
el P. Ortiz he podido referinn«; ni 
forastero, ni mozalbete, ni politicas-
tro, ni despreocupado de nuestro me-
joramiento social-, antes bien, muy 
interesado en él por razón de su mi-
nisterio sacerdotal. 
Lo de célibe, claro es que no lo di 
je en sentido de general censura. So-
bre que los Ministros católicos han 
contraído ese compromiso de por vi-
da, puede, .haber, hay profanos refrac-
tarios al matrimonio, que son, no obs-
tante, hombres morales, con arraigo 
en las localidades, con amor al país, 
eon cultura suficiente y suficiente ap-
titud ; y no sería el celibato Incorre-
gible bastante inconveniente, de ha-
ber otros méritos: porque no es pre-
cepto inviolable el de casarse. Lo sen-
sible es que ni siquiera hayan podi-
do justificar con la condición de pa-
dres su derecho, los que de toda otra 
condición estaban despojados. 
E l voto de castidad que el sacerdo-
te hace, tiene por objeto impedir que 
consagre á la familia propia, una aten-
ción y un amor que ha de extender, 
por igual, á todos sus creyentes. Lue-
go este célibe, se supone que tiene 
más familia que los otros hombres; 
todos los niños de su feligresía lo son. 
E n cambio, el célibe que lo es porque 
halla más placer en galantear la mu-
jer ajena, ó porque vive encharcado 
en las zonas de lenocinio; y el que pre-
fiere el concubinato al matrimonio, ci-
vil ó religioso ¿qué idea de moral pue-
de representar en el seno de organis-
mos, cuya misión es velar por la ju-
ventud, ayudando á prepararla para 
las inefiables creencias y el constante 
respeto á las leyes del país? 
Por lo demás, años hace que el pa-
dre Ortiz es presidente de la Junta 
de Educación de Güira de Melena, y 
jamás se han dirigido contra ella acu-
saciones de injusticia, atropellos del 
magisterio local, ni inmoralidades ad-
ministrativas. Y yo que la privo de 
justo, no podría incluir en itis censu-
ras á quien ha servido así. de manera 
tan plausible, los intereses morales de 
su patria. 
Que conste. 
no merece una distinción especial? 
Se le han dado las gracias. Bien: 
(•(m eso comerá mañana, uu hombre 
pobre y cargado d« familia.. ¿Qué ga-
naba sueldo? Lo mismo lo habr ía ga-
nado informando deficientemento. 
¡Oh: es lo corriente a q u í : dar hono-
res en el papel á quienes necesitan 
pan! 
JOAQUIN N. ARAMBTTRU. 
LA ESCUADRA INGLESA 
(Los celos que ha despertado en In-
glaterra la rapidez con que Alemania 
construye sus buques de guerra, ha 
dado lugar iá que el lord Almirante 
autorice trabados extraordinarios V 
se aumente el personal en los arsena-
Isé dé) Estado. Se trabaja día y no-
che desde primeros de mes y mecáni-
cos, carpintoros y eleotricistas ganan 
doble sueldo, además de dárseles de 
madrugada todo el chocolate tipo 
francés de la estrella que quieren to-
ma 
* * 
En cambio, sí tiene razón el señor 
Hernández Lapido, á quien parece 
mezquina recompensa el simple voto 
de gracias concedido por el Ayunta-
miento habanero al antiguo inteligen-
te empleado del mismo, Ricardo Ro-
dríguez Cáceres: merced á cuyo la-
borioso informe, aquel Municipio se 
ha visto libre de reclamaciones que 
ascendían á muchos miles de pesos. 
Hombre de tal fuerza intelectual 
como Bruzón, había dictaminado en 
sentido de que el Ayuntamiento debía 
reintegrar esas sumas; pero Bruzón 
ha rectificado: tan claras fueron las 
pruebas aducidas, tan luminoso el in-
forme de Rodríguez Cáeeres. ¿Y eso 
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L e g i s l a c i ó n O b r e r a e n E s p a ñ a 
Los lectores del DIARIO habrán visto 
en la «dición de la tarde del 13 de los 
eorrientea lo que dijo el ilustre Preni-
dente de la Asociación de Jurispruden-
cia Matritense, don Eduardo Dato, so-
bre la legislación del trabajo, con mo-
tivo de la sesión solemne que presidi-
da por el Rey celebró aquel alto Cuer-
po jurídico el 18 de Febrero. 
Después de afirmar el insiRne ju-
risconsulto que las medidas legislati-
vas para regular las reclamaciones del 
capital y trabajo son obra de todas las 
escuelas y partidos, y de extenderse en 
altas consideraciones sociales y de hu-
manidad para justificar el ampa/o del 
obrero, se expresa así en un hermoso 
párrafo: 
''Debe ser la legislación compañera 
y protoi'tora. del obrero antes y desde 
BU naeimiento, prohibiendo el trabajo 
á las madres en el período de gestación 
y de lactancia; debe serlo también du-
rante la infancia, impidiendo en lo po-
sible que trabaje el niño, y caso de 
necesidad, que no lo efectúe en dema-
sía: que el niño pide luz, sol, alegría, 
cariño, juego, y esto no se encuentra 
en el taller, en la fábrica ó en la mi-
na; ya hombre, tampoco ha de de-
jarlo abandonado, entregándole á esa 
harpía llamada necesidad ¡ le ha de 
cuidar y mirar por él en easo de acci-
dente, y aun en el de simple enferme-
dad; ha de procurarse de atenuar las 
consecuencias para el obrero, de las 
crisis industriales, ajenas á su vo-
luntad, azote de la producción, que 
traen consigo ol paro, y tras él, el 
hambre; y menos ha de consentir que, 
al anochecer de la vida, quede conver-
tido en trasto inútil, archivado—y no 
siempre se da esa ventura—en el recin-
to frío de un Asilo, dando el último 
adiós á los sentimientos de familia.'' 
Y a hemos llamado á lo transcrito, 
hermoso párrafo; ahora diremos que es 
bella y hermosa la doctrina que en-
cierra. 
E n realidad de verdad, es la doctri-
na de Jesucristo y su Iglesia, predica-
da desde hace diez y nueve siglos por 
miles de mártires y oradores sagrados, 
y elevada hoy de precepto moral y de-
ber religioso que es para todo buen 
cristiano, á derecho positivo, pue.s en 
España, como en todas las naciones de 
Europa que marchan á la cabeza de la 
civilización, rigen ya las leyes protec-
toras de la mujer y el niño de previ-
sión contra accidentes del trabajo é 
inutilidad por vejez, y pronto han de 
regir contra el paro involuntario. 
Así se irá implantando por amor 
fraternal y espíritu de justicia, el ver-
dadero, el puro, el único socialismo 
posible, en una sociedad civilizada y 
creyente, que sólo por ofuscamiento de 
la razón y apasionamientos malsanos, 
puede permitirse algunas vecos gue-
rras civiles ó internacionales, donde 
los hombres se matan y acuchillan con 
furor salvaje en los momentos de la 
pelea, y por abandono é ignorancia, 
que sufran y padezcan séres humanos, 
impotentes por su inutilidad para sa-
tifacer Jas necesidades naturales con el 
producto de su trabajo. 
No, y mil veces no; la solidaridad 
humana, la fraternidad, el amor y la 
justicia, piden de consuno que los 
fuertes protejan á los débiles, que los 
ricos socorran á los pobres, que los go-
biernos y poderes todos de la tierra 
eviten enfermedades, guerras y muer-
tes, hasta donde sea posible; que se 
concierten y legislen en cada nación y 
en el conjunto de todas, para que los 
desheredados de la fortuna, lew que vi-
ven mal con los pocos recursos de su 
trabajo, no se mueran de necesidad ó 
separados de sus familiareis, recluidos 
en un Asilo por inútiles y enfermos. 
Desde el año 1900, mejor dicho, des-
de que las colonias de ultramar deja-
ron de ser una preocupación para los 
españoles, y una absorción de hombres 
y dinero, sosteniendo guerras intesti-
nas, España resurge y avanza en todos 
los ramos, y en legislación obrera está, 
con excepción de Alemania, á la par 
de todas las que más vienen trabajan-
do por armonizar el capital y la mano 
de obra y protejer á los trabajadores. 
E n Cuba, como en toda la América 
española, hay mucho que, hacer sobre 
esto, y los obreros y trabajadores todos 
deben solicitar del Congreso cuantas 
mejoras crean convenientes para ellos 
y armonía del capital y trabajo. 
M, GOMEZ GORDIDO. 
4íLa Correspondencia" de Cienlnegos 
Nuestro apreciable colega L a Corres-
pondéncia, de Cien fuegos, ha inaugu-
rado, desde el número del sábado, las 
reformas que hace tiempo viene pre-
parando y que cnaisten en la instala-
ción de un linotipo y de una máquina 
que permitirá ofrecer el periódico per-
fectamente cortado y pegado. 
Claro está que con estos nuevos ele-
mentos de trabajo, se impone la am-
pliación de los servicios que el perió-
dicf) tiene. E n vez de las ocho páginas 
que hasta ahora venía dando el cplega, 
se darán diez ó doce, cuando el mate-
rial lo exija, con lectura é información 
del mayor interés. 
Nuestra enhorabuena al colega que 
así corresponde a] favor que el público 
le dispensa y á la ciudad de Cien fue-
gos porque cuento, con importante pu-
blicación. 
M e r e c i d o n o m b r a m i e n t o 
Ha sido QÓmibrado Administrad )r 
de Corneos de Santa Clara nuestro 
distinguido amigo don Gregorio Mas-
vidal Ramírez, antiguo empleado de 
•Comunicaciones. 
Das relevanites cualidades que con-
curren en el señor Masvidal y los co-
nocimientos que lioseo en el ramo de 
Comunicaciones, han hecho de su 
nombramiento uno da tantos actos uc 
justicia en los que el agraciado so 
abre paso por sus propios mereeimicn-
tos. 
iFd i citamos á quienes han tenido 
el buen acierto de llevar á la Admi-
nistración de Correos de Santa Clara 
al señor Masvidal, en cuyo puesto clc-
•mosetrará la razón que asiste á (Jtti6-
nes han depositado en él su confianza. 
¿Quién es el que no conoce que la 
Habana avanza de una manera pépi« 
da hacia el progreso que tantos lágri-
mas de sangre ha costado á las nacio-
nes que son hoy faros luminosos y 
guías de la civilización univereal? 
E l que haya viajado por Europa tie-
me la palabra; pues no hay una sola 
población que con igual número de 
años, habitantes y demás circunstancias 
so halle en un estado más floreciente 
que la Habana én su orden político-
social é industrial. 
De acuerdo con lo antedicho; parece 
á primer golpe de vista que no hace 
falto mada en esto cultísima ciudad, 
por haber mucho de todo; haMa hay 
exceso de buen gusto con derroche, y 
sm •embargo, hace falto algo, una cosa 
nada más, algo que es A todo de la 
gran exigencia social y complemento 
de la moderna civilización, ese algo, ese 
todo, no se dejará sentir en lo sucesivo, 
pues lo habrá en la Habana y en uno 
de los puntos más céntricos de la capi-
tal. 
Dentro de breves días repetirán á 
dúo señoras y caballeros: No más París, 
no más Landres, no más New York. 
LA HUELGA DE TELEGRAFISTAS 
París 19. 
L a situación.—El comercio se defien-
de.—Lo que dice " L e Temps." 
E l comité de la huelga publicó hoy 
un manifiesto en el que se asegura que 
los empleados de correos y telégra-
fos no volverán á sus puestas hasta 
que hayan recibido seguridades satis-
factorias de cualquiera que no sea 
Mr. Si rayan. Subsecretario de Co-
municaciones, á quien los huelguistas 
suponen autor de todas sus desven-
turas. 
L a huelga es completa en muchas 
capitales de provincia y en otras, au-
mentan constantemente las adhesio-
nes. Los orgaiiizadores están muy sa-
tisfechos. 
Las grandes casas de comercio sos-
tienen sus relaciones con provincias y 
con el extranjero, por medio de agen-
tes especiales. 
E l gobierno ha presentado un pro-
yecto de ley, prorrogando el cambio 
Jp billetes de banco, hasta que los ser-
1 vicios del Estado, hayan recobrado su 
normalidad. 
E n un artículo titulado "Huelga ó 
revolución," " L e Temps" dice que el 
Presidente del Consejo, Mr. Clemen-
eeau hace bien en no ceder á las pre-
tensiones de los organizadores de la 
huelga y añade: 
" L a costumbre de anwmaaar para 
obt-ener, se ha desarrollado demasia-
do en este país y todo el que se cree 
perjudicado de cualquier modo que 
sea, ya se trate de un distrito, de una 
población, ó una asociación, rompe en 
seguida con el contrato social, olvida 
todos los deberes de solidaridad so-
cial y presenta una huelga á todas las 
demás categorías de ciudadanos. 
"Tal es el sistema de ía época ac-
tual. Impera un espíritu de 'anarquis-
mo y barbarie, y cuando Mr. Clemen-
ecau lo declara inaceptable, habla á 
favor del sentido comón. L a historia 
registra revoluciones sangrientas que 
han tenido jnenos significación y tras-
cendencia, que las que tendría el 
triunfo del moviimento actual. 
"Ahora de lo que se trata es de 
saber si existen leyes, si hay rna cons-
titución y un sistema sociai • ; -raniza-
do, ó si los sindicatos profesionales 
han desconcertmdo y reemplazado to-
do eso. En las actuales circunstancias 
no debe existir otra preocupación pa-
ra quien quiera que represente la so-
beranía nacional, llámese esa entidad, 
presidente, de la república, del gobier-
no, ó del parlamento. 
"¿La vida de la nación y la seguri-
dad de Francia, pueden depender d3l 
eapricho. ó de la impaciencia de una 
categoría de funcionarios? No se tna-. 
ta ahora de una huelga ordinaria, si-1 
no de una revolución que se ha trata-
do de efectuar sin violencia y por sor-
presa. Si los huelguistas ganan, la 
revolución se ha llevado á cabo, y el 
régimen de sindicatos queda plantea-
do." 
" L e Temps" termina diciendo que 
si el gobierno resulta vencido, será ne-
cesario proceder á elecciones genera-
les lo antes posible, para que el país 
pueda manifestar su opinifin sobre el 
actual problema. 
P i e n s e us ted , )oveii , que co-
m a n d o c e r v e z a do L A T K O F 1 -
C A L Uesrará á v ie io . 
. î gli •igülli 
Homenaje en honor del 
General José Lara Miret 
interés general el particular qn<v ^ 
diera acaso sacar. Pero hay cierbJ 
pecies de pájaros á, quienes verda l -
lace un favor 
Adhesiones recibidas hasta el día de 
hoy: general Enrique Loinaz del Cas-
tillo, doctor Ensebio Hernández, doc-
csta - muy 
tor Nicolás Alberdi, señores Marcelino ¡ ™V^0V ™ ^ J : ™ * ^ ™ ta" 
Díaz de Villegas, Migufd Llaneras, Ro-
sendo Paladas, Juan José Fuentene-
bro, Becundino Diez, Marcos V, Got-
tard, José A. Milian Brito, Enrique 
García, G. Díaz Valdepams, José Ca-
rrió, José López Señen, Guillermo del 
Rey, Bautista Lado Souble, Manuel 
Morón, Manuel Pena, José Rueda, 
Luis Sturla, Martín Aurelio. 
Los que deseen adherirse sírvanse 
remitir las adhesiones al señor Atana-
sio Gil, Director de " L a Tribuna L i -
bre," Trocadero 22A., y á los señores 
Palacios y Fuentenebro, importadores 
de vinos, Bernaza 59. 
L a Comisión. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 3 7 K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
N U E S T R A S A V E S 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P. V. Van Trlcht S. J . 
(Cont inuac ión) 
verdjifl 
mente so l.ac,- „., favor eon m e ^ 
jaula las cr^s durante a l ^ J 
después de haber salido del nido 
citaré la curruca y el ruiseñor ' y 08 
La razón es esta: 
E l nido de la eurruca (,s muy ^ 
cho, y cuando son ya ffrand^ la* -
no caben en él; molestados los unos ' 
los otros, sucede que aun antes ¿ J ? * 
voreeerles ."I vuelo, tienen c|ne sai* , 
dos los pajarillos, y por do pn>nt̂  ^ 
los ,ianimvs caerían ontre las «ñrJt ,n 
los Katos... Pues meted W; en W,!* d<J 
1.". próxima al nido, y veréis qUe f U ' 
drán los padres á darles do eonie 
ciiho de pocos díafi, euando + ' a' 
Inertes las idas, soltadlos, v no d ^ 
réis de ver la alearía de la m a d r ^ ' 
que el padre canta lo mejor q.Ue y 
de y sabe para bendeciros'. ' l̂l€* 
IJO mismo acontece eon el mi - -
Mi nido no ra estrecho, p e r o ' t a m p S 
solido rpit. s<- necesita; además k ) 
en tan mal sitio, que casi ü ^ r T Z 
pueden coger los patos. Hay mL.1 16 
cesidad de proteger en pri¡n€r 
estos nidos, ecrcandolos desde « H! 
distancia de alguna defensa de e ^ i ! 
luego, á, su tiempo, poned los n a V ^ 
líos dentro de una jaula, y ésta -
cerca, muy cerca del nido, porqUe A 
ruiseñor no loe encuentra tan fáciW 
te como la cmrruca. 
A&i lo hice yo el año pasado, y al 
1).. de unos días se acostumbraron tanT 
bién los padres á mí, que cuando toca 
bu la jeula. andaban revoloteando rZ 
encima de mí y hasta se posaban en nii 
mano. Yo les buscaba nidos de horm 
gas y se las ponía al revés, lo de arri* 
ba abajo, y en seguida venía el macho 
á un metro de distancia para coger las 
larvas y llevárselas á sus crías. A veces 
éramos cinco ó seis personas, pero ¡n* 
por eso se asustaba, 
Si yo le hice este favor, parece qne 
nos guardó él gratitud. Pues pa-sando 
un día junto á un bosque en que esta-
ba anidando la madre, oí al macho piar 
horriblemente. ¿Qué era? No tardé en 
saberlo. Había una verdadera revolu-
ción entre todos los pájaros del distri-
to: la curruca, el pinzón y el verderón 
piaban con más furor alrededor de un 
árbol en que se había colocado de eg. 
pera un señor Zapirón, el cual, ar-
nueado el lomo, volvía en todas las di-
reeciones sus ojos árales y codiciosog. 
Una piedra que yo le lancé bastó para 
que abandonase, el caballero su olsemr 
torio. Entonces celebraron gran fiesta 
ios páj-aros, y empezó el ruiseñor i ha-
cer primores, y mientras tanto la cu-
rruca, con su característico gorjeo, se 
internó en su bosque de lilas y de ro-
sa¿. 
En una primavera soJamente, ua 
amigo mío que tuvo cuidado de un rui-
señor, mató en su parque siete gatos que 
se habían puesto allí emboscados, y 
mostróse tan agradecido el ruiseñor 
desde el segundo, que venía desde muy 
Los pajarillos han salido bien y sus 
primeras plumas han dejado ya los ca-
ñones. ¡Momento y época que el pa.in-' p-jos hasta las ventanas de la casa á 
rero tiene escogido para apoderarse de. buscarle, 
las nidadas, alimentarlas v domesticar-
las! 
Mucho se ha declamado contra los 
que quitan ios nidos de los pájaros. 
¡ Seamos razonables! Dios ha criado ios 
animales para servicio del hombre y, 
por tanto, tenemos derecho á ellos. 
Mas, tanto como hay que evitar una 
crueldad bárbara é inútil en esta ma-
teria, tanto nos hemos de guardar de 
caer al lado opuesto ridículo en i ̂ Y n ^ ¿ t e "'tan 7án^do, que aque? 
Contra el ruiseñor suelen decir ̂ p? 
es por demás inocente y sencillo. Y 
ciertamente, su instinto natural \é¡ 
mueve á creer que, todos son como él; 
por eso no teme de nadie ningún n^lj 
y esta es precisamente la causa de qu« 
caica en todos los lazos. Por lo que á 
mí roca, confieso que por ser esa su 
naturail-eza le quiero más. ¿Cómo da def 
poder imaginarse ese pobre ruiseñori 
caen fácilmente algunos hombres, que 
nombrándose á sí mismos protectores 
de los animales, exigen para ellos ga-
rantías que no siempre se conceden al 
hombre. No veo yo que sf1 haga mal con 
pajarero que se ve allí escondido eíltr» 
la maleza y para el cual está gastándo-
los dulces melodías de su canto, n « 
piensa al oirle sino en el gusto deverfflj 
p ron t o 1 uc h ar d e ̂  e spe ra d amenté pof 
encerrar en una pajarera á esos anima- j [jegenpedarse de las mallas de l a í r e L 
lillos, « veces tan ^encantadores; por- j baj0 .las | 
Mucha ventaja es. no lo niego. p H J 
ver la malicia de los hombres; pero pjB 
ra preverla es menester conocerl^M 
cuando uno llega á conocerla, y a p i d j 
su encanto el alma. Así, pues, PWm 
ruiseñor, no pierdas tus ilusiones, y de- | 
ja á Dios el cuidado de protegerte 
ía e n r d ^ de nuestras manos. • 
(Continuará). 
que en ella serán bien cuidados, bien 
alimentados, bien atendidos, y con pru-
dentes precauciones del hombre halla-
rán en la jaula contento, y además 
porque este es el único modo de poder 
observarlos de cerca. 
Hay pájaros que 'as leyes protegen, 
y con razón; por ejemplo, los de canto 
y loa insectívoros, porque manda la 
utilidad pública sacrificar en bien del 
A C E I T E F A M A L U M B R A D ) D E F A I W J 
labre ae explosión/ 
IIÜÍW. fáiii uamo ui 
olor. Jilifcüj'i-adtt ettl 
i aunen o.^tiiaitíOitl* e" 
litíLOJC, euel iiw»r*Wa 
Farü evitar fals»!»"*" 
cioues las tai.** ue^'. 
la etiqueta estar* 1 
pre«a ia uiarc* a» * 
brica 
UN K L E F A a j i 
que e» nuestro excm^ 
vo «HO y *f ^ ¿ f S e 
E! Aceite Luz BrilW-, 
(,uc ofrecen.os »¡ i'1?; 
val, es el Plo*u una labricacióu esp*H 
i c ía ly quo presenta ei aapecto de agua ciara, proaucieii í lo ana ^ ^ u,¿al 
: Ui^KMO^A, iin bumo ui mal olor, que uada lioae que en vidiarll'*caso ^ 
puriticado. Este aceite posee ia {¿ran v e a c u » i a llamarse en e» p ^ j j * 
romperse i»* iá iuuaras cualidad muy recjmeudaoie, priticipalmeavc 
USO J>tí ¿•W.rliL.Í kj». „ L - A E L E 
Advertouc iaá los coasa uldores: L \ LUZi B I U H J A N T R , « « ^ C » ^ 
FAiVl,#i, es igual, «i ao superiur en cundiuioaes iu ni aicus, de mej" 
importado del extranjero, y se ven lo v pnvjioí ai.iy r ' l U l ' u l c n r / V 1 <i j 
También tenemos un oompleti> surtida d» ntt ^Z/ .V. l y G i r u r t ¡ o i 1 
Clase superior para alumbrado, ía»e¿A motril y demás usos, a pre" 
ducidos. ^ »ín.\j»,ni 
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v la Reliffiftii nn i„ y 
ra 
Hora! independíente 
í Moral religiosa 
. Cristianos honrarW i 
prensa Sob« S g ^ f » 2 la 
burn en s„ • ' C n n ^ T l ^ 
ni A ~ . L . ^ 1 1 0 tic la tarde 
Baralt, en sn 
8 de la Moral 
icsis- \Tn coutextes en una 
tóente ética t ' T educaciÓQ ^ S . mente etica. Ambos son testigos de 
mayor excepeum v nada dudosos. S 
no hablaj como católicos, disenrren 
timo onvdadanos i Cuya e l e v a ^ n S -
ligeüeia. y patriotismo acrisofado no 
Se oculta la deficiencia de una ense-
jian.a que si no es atea de derecho, 
lo es de hedió. Claman tan dignos 
y ílistmguidos escritores ante la nece-
sidad de educar, más de i n s t r u i r ' v 
liermanar. la moral y la religión co-
mo tactores necesarios de 1 
•eiiucativa. ia empresa 
de la Religión como ciencia aparte, 
como rama que quiere vegetar del 
árbol tronchada, la sociedad se estre-
mece y caen los más bellos ornamen-
tes de la arquitectura humana: ê 
obscurece el sol de ta Religión y á 
tientas se busca la verdad en la no-
che del entendimiento. La -patente 
de bondad de la moral religiosa, es la 
verdad y esa verdad se conoce por 
sus frutos. "'La marca especial de 
moral religiosa en los centros del Es-
tado. Es un absurdo. Un ejemplo 
prác t ico : Los Estados Unidos. Otro: 
Inglaterra. Allí no falta, no sólo la 
enseñanza rdigiosit, más aún, la ado-
ración nacional de Dios que siendo 
uno hizo nacer el linaje de los pue-
presenta un papel muy importante; 
pa<ra esto hay un tanque lleno de sal-
muera á bsja temperatura reducida, 
una bom'ba impelente la lleva á circu-
lar á t ravés de juego de tuber ías fijas 
en el lugar destinado al agua que se 
va á helar; así dispuesto se meten las 
ktas llenas de agua fría, que necesi-blos. Hechos. 1*5-26.—Ello prue 
que no repugna el adelantamiento de | tan lo menos 24 horas sin que se eleve 
los pueblls con la enseñanza religio- i la temperatura de la salmuera. Cada 
sa, ello demuestra hasta la saciedad | galón de agua necesita dos y media l i -
nuestra verdad es la v i r t u d , " decía I que no os moral independiente la | bras de sal común para darle una den-
Montesquieu. Ya la Religión, \o d i jo ' llamada á sacar á los pueblos de esa \ sidad de 100 grados del salómetro. 
antes: A fructibus eornm cognoscetis. j laguna betuminosa de rebajamiento Para sacar las latas del tanque se usa 
Otra condición plausible. Las es-
euelias están nutridas, con setenta ma-
triculados en el aula mixta y otros 
tantos repartidos entre la de varones 
y la de niñas. Hasta finalizar el úl-
timo Enero el aula mixta er^ exclusi-
vamente de primer grado y las otras 
de segundo y tercero. Desde primero 
de Febrero, el aula de niñas tiene ni-
ñas de tres grados,' actuando como au-
xiliares de la maestra para dar las 
lecciones dos señori tas del pueblo; y 
en el aula mixta en consonancia con 
la innovación del aula de niñas hay 
La moral independiente, consan- á que la falta de religión los conduce, i una carretilla, especial y un volquete ¡ desde primero de Febrero dos gra-
guínea en linea recta de la filosofía de y que. ai contrario, es la inteligencia 
Kant, puramente subjetiva, no es su-1 entre Dios y el hombre entre la Igle-
ficiente á robustecer el orden ético, ¡s ia y el Estado, aun separados, lo 
pues que no es la moral, á semejanza j que puede di r ig i r la conciencia del 
de las ciencias físicas, fuente de le- j pueblo al bien á que el Estado debe 
yes fatales; necesi<ta el concurso de guiarlo 
« 'innegaDlc que los s e ñ ó o s 
Araraburu y Baralt son dos personas 
intimamente ligadas por el magiste-
rio y con los principios adoptados en 
la practica • razón más á juzgar que 
escriben bajo la impresión .doíorosa 
de una amarga experiencia. 
Estudiar por partes ambos escritos 
para extraer todo el perfume que con-
centran, es labor de pluma más fácil, 
de entendimiento más claro, de aa-
hios, de perseverantes. De cada uno 
sacaríaimos tesis parciales que corro-
borasen la general ya enunciada. 
Propone el señor Aramburu que se 
enseñe "siquiera el Padre Nuestro, 
siquiera el Decálogo compendio de to-
da doctrina social" y pregunta " ¿ Q u é 
moral, qpé principios filosóficos ni 
qué aforismos de sana sociología en 
estas escuelas empíricas y oficinescas 
se enseñan? Ninguno, responde. Me 
permito subrayar esas tres palabras. 
Hace tiempo que el señor Aramburu 
ve claro en cuestiones sociales y como 
posee un civismo poco común, habla 
•como siente y siente como se ex-
presa. 
El señor Baralt por su parte, inte-
rroga si bastará una educación pura-
mente ética independiente de la re-
ligión. Saboreando su hermoso ar-
tículo, se siente el eco de su, propia 
respuesta. Pregunta aquella que l a 
Iglesia ha contestado hace veinte si-
glos. Mientras ella sostiene que no 
hay moral sin Dios, de ella surgen las 
libertades públicas, la individual, la 
libertad de la prensa, la libertad po-
lítica, .la igualdad civi l , la simpatía 
por los que sufren, el sentimiento'de 
la dignidad humana, la dignidad de 
la unión sexual, la autoridad domés-
tica, la verdadera democracia, la l i -
bortad de asoc iac ión . . . ¡ filores ex-
quisitas abiertas á la luz del sol del 
Evangelio y sin cuyo calor sus péta-
,1 ' ' / . caen marchitados! 
I ¿De dónde aprendió la democracia 
"esta palabra: Igualdad? De la Reli-
gión dé Cristo, de la Iglesia, del "Vos-
otros sois todos hermanos" —Matth. 
23-8. La antigüedad distinguió entre 
libres y esclavos; la edad siguiente, 
entre señores y siervos; la Religión 
acabó con todo esto: Todos sois igua-
les ante Dios. 
Mientras el liberalismo moderno 
profesa la independencia del hombre 
de toda autoridad externa superior, 
vistiendo así el ropaje racionalista; 
mientras el ateísmo legal niega el de-
ber de dar culto á Dios que tienen las 
sociedades y los gobiernos; mientras 
el ateísmo político pretende desti-
tuir á Dios (tarea arriesgada) de su 
intervención en la sociedad; mien-
tras la moral se quiere independizar 
la libertad y el hombre no vive aisla-
do, sino en la sociedad, que recibe los 
efectos de aquella libertad, no pu-
diendo ser subjetiva, trascendiendo 
de causas supremas, de Dios, primer 
agente en el orden de la conciencia. 
¿Cómo pues, puede ser criterio de mo-
ralidad esa subjetividad individual 
que presenta lo bueno y lo malo eo-
mo derivado de la razón? Es decir. 
con tubos rociadores para extraer los j c]os. Todo esto indica que en este pue 
blo las familias se ocupan de la ins-
trucción de sus niños. 
Durante mi mutis de cinco meses se 
acabó de reinstaurar el telefono mu-
nicipal, y he de felicitar por ello en 
bloques de hielo. Una vez sacados esos 
bloques se depositan en este almacén 
para su expendio. 
Y voy á darles una ligera explica-
ción del aparato de destilación, tan 
Creo haber interpretado el sentir i importante en la manufactura del hic 
de ios señores Aramburu y Baralt. 
tan honrados en sus manifestaciones. 
Ellos inclinan la frente ante la no-
bleza de la Religión, su necesidad, su 
altísima misión educadora; ellos mi-
ran, al fondo del abismo que se abre 
á nuestro paso y no ven más que una 
silenciosa obscuridad. Allí está la 
moral independiente con todos sus 
¿cómo puede el hombre formarse una' mandamientos; pero levantan su mi-
doctrina de costumbres sin apelar a i 
las concepciones metafísicas, á las 
verdades religiosas? 
La impotencia de esa moral inde-
pendiente, acomodaticia y de pura I 
razón, para fortificar las más necesa-
rias y augustas instituciones huma- j 
ñas, su gran vitalidad para convertir | 
en anchurosos prados sin vallado las 
libertades enumeradas (en sí buenas 
3' útiles, como que son el fruto so-
cial del Evangelio) es la que hace 
pensar que^'bien merece la pena es-
tudiar las relacdones de la moral y 'a 
Religión en la cruzada educadora." 
ya que estamos convencidos de que 
las miáximas de aquella, sus postula-
dos de carác ter subjetivo, son insu-
ficientes á moralizar un .pueblo. Es 
. muy cómoda para el hombre esa 
j cualidad inmanente á la moral hege-
liana, pero destructora. Sin la reli-
gión, la moral será fi lantrópica, ja-
más caritativa, particular, general, 
mas no universal; inductiva, no de-
ductiva; egoísta, no altruista; inma-
nente, no transeunite y difusiva; ger-
men de la anarquía en el principio do 
la conciencia. 
Separadas moral y religión, apare-
ce la antimonia entre la ley y el de-
recho, entre el. deber y el dictámen 
práctico, la deificación del hombre, 
el ateísmo del Estado. Antinomia en 
que sufre el sentimiento de adoración 
á Dios y respeto á lo sagrado, porque 
el hombre es un ente colectivo, mué-
vese, moral é intelectual mente dentro 
del público espíri tu, y de él se alimen-
ta más que de la propia deducción, 
usando más de ia regla general de las 
eostumbres que de su experiencia, co-
mo quieren los secuaces de la moral 
científica; de ahí que el hombre que 
se educa en el seno de un Estado 
ateo, llega á despojarse de la blanca 
vestidura del sentimiento religioso, 
si le faltan los principios de la fe ad-
quirida en el regazo materno. 
El mal á mi juicio está en que se 
extiende la impiedad polí t ica en la 
República y su influencia penetra en 
las masas por lo mismo que esas ma-
sas usan poco del discurso y déjanse 
arrastrar de la paradoja y de las pa-
labras, más que de las ideas. Ahí 
está la experiencia y el testimonio 
de los hombres versados en materias 
pedagógicas, entre los que Arambu-
ru cita á Lugo. Hostos, Proudhom, 
por cierto no católicos. 
rada sobre las cabecitas de la niñez 
y piden que se enseñe el Padre Nues-
tro el Decálogo, piden que se estudie 
la relación entre la moral y la reli-
gión. 
Y con Aramburu y Baralt piensan 
muchos que ahogan el eco de su de-
ceoción en el fondo de su alma, y ca-
llan. 
Quizás esa campaña tan digna 
fructifique más tarde, 
ENRIQUE A. ORTIZ. 
Párroco rural. 
I I I 
CUATRO HORAS E N GÜIRA • 
Una fá,brica de hielo 
Voy á comenzar por decir que estas 
maquinarias fueron adquiridas en 
Wilmington, Estados Unidos, y com-
pradas á la casa Remington Machine 
Co., y que como antes dije—continua-
ba el señor Esperanza'—permite ela-
borar sobre siete y media toneladas 
diariamente. Su uti l idad, como uste-
des saben muy bien, se extiende á va-
rias industrias que aprovechan la re-
frigeraición mecánica, medíante una 
temperatura más baja que el hielo na-
tural y así pueden conservarse cuan-
tos art ículos puedan consumirse en 
hoteles, restauranes, depósitos de le-
che, aguas minerales, conservas, pes-
cado y hasta cadáveres. La atmósfera 
de estas cámaras frigoríficas es más 
seca y pura que las en que se use el 
hielo. Estas instalaciones se colocan 
en este sótano y el refrigerador en un 
piso superior. 
Ese doble tubo conectado á larga 
distancia con el compresor y colocado 
sobre las serpentinas es el condensat-
dor de amoniaco, cuyo oficio es en-
friar el gas amoniaco al contacto del 
agua y el efecto atmosférico. E l amo-
niaco líquido se deposita aquí en este 
receptor que ven ustedes entre el con-
densador y esta válvula de dilatación 
y se destina á conservarlo liquidado. 
Aquí tienen ustedes el tanque de con-
gelación, es de acero rebordeado fuer-
temente; este tanque está provisto de 
tubería sólida de 1 ^ pulgadas, que 
puede conectarse según necesidad con 
los recipientes de dilatación y aspira-
ción, y siempre por fuera, como pue-
Estímase por algunos incompatible1 den ver; ahí el gas amoniaco ya l iqui-
la libertad religiosa con la enseñanza 
l í i á París pidienHo el artículo que necesita. Nosotros tenemos lo 
que Yd . bn-icíi y al mi-mo precio ó más barato de lo que le saldrá orde-
nándolo á fuera. Y, además, se evita Y . esa molestia. 
Medias transparentes como la gasa á 69 centavos y $1 el par. 
Cuellos v cínturones • "Directorio" de gran novedad. 
Warandol 6i4 de ancho, de hilo puro á 6> centavos vara. 
Ha llegado el surtido de fceiis de verano, compaesbo de los estilos 
más nuevos y elegantes. 
c 5 V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b e s & o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . 
L A CASA D E LOS REGALOS 
R i c o , P é r e z v C a 
y ios CORSETá ELBGA.ÍÍTBS. 
C . 752 2€-Mz. 
dado que viene del condensador en-
tra por esta válvula que reduce su 
presión lo menos á 25 libras y vuelve 
al estado gaseoso y produce un frío 
intensísimo: de este modo el gas re-
corre el compresor, vuelve al conden-
sador y se usa constantemente. Yoy á 
decirles siquiera el nombre de estas 
piezas para describir el aparato de fil-
t ración. Esto es un entramado de ma-
dera que cubre el tanque de congela-
ción con estas divisiones para las latas 
que ve al rás de la boca del tanque y 
van tapadas con estas tapaderas de 
madera; estas latas se destinan (y es-
tán hechas de metal galvanizado^ re-
machado, soldado y liso) á recibir el 
agua que se va á congelar; son, como 
pueden notar, más anchas en la boca 
que en el fondo, para poder vaciar el 
hielo cómodamente. La salmuera ro-
lo. Este aparato es un filtro de vapor 
para obtener agua pura; elimina, de 
aquel, antes de condensarlo, las par-
tes de aceite que pueda tener; este re-
cipiente recoge el agua destilada y el 
espumador le quita la espuma; el 
agua vuelve á herbir en esta caldera 
para eliminar los gases que tenga; 
una vez destilada se enfría en este en-
friador plano; este otro filtro realiza 
la úl t ima filtración, es de carbón; co-
mo dije á ustedes, el gas amoniaco re-
corre constantemente toda la maqui-
naria y ahora tiene que entrar en es-
te tanque provisto de un sepert ín ; por 
ahí viene el gas que va á enfriar el 
agua para llenar las latas. Es un apa-
rato automático y utiliza el vapor de 
escape. 
—¿Y cuántas libras de hielo contie-
ne un pie cúbico?—preguntamos.— 
Contiene S?1/̂  y el hielo ha. de tener 
32° Fehrenheit. ü n pie cúbico de agua 
pesa 621/2 libras y tiene T^j galones. 
Para helar una tonelada en 24 horas 
se necesitan cuatro galones de agua 
por minuto, lo que se obtendrá sin di-
ficultad dada la potencia del manan-
tial descubierto. Podemos salir á ver 
la fuerza con que aumenta la cavidad 
del pozo. Así lo hicimos, pudiendo ob-
servar que por falta de agua no deja-
ría de fabricarse hielo en abundancia. 
Era ya¡ la hora , en que se retiraban 
al descanso los obreros y mostramos 
deseos de conocer á los señores La-
níos. Nos presentaron á ellos, y no sa-
bemos qué admirar más, si la amabili-
dad del señor Esperanza ó la heroica 
constancia en el trabajo de los (herma-
nos Laníos, á quienes auguramos un 
éxito completo, y creemos que así sea, 
pues los aparatos modernos y la pre-
cisión de los mismos no dejan nada 
que desear, aparte de que la dilatada 
jurisdicción de estos pueblos ha de ser 
favorable á tan dignos industriales.' 
Y O U AND J . 
, , ii«ai> iW; 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE S A N T A C R U Z D E L N O R T E 
Marzo 22. 
Algunos no cejamos en la idea de 
edificar una capilla donde pueda de-
cirse rnis'a, y como preliminar que ha 
de servir de estímulo para las reco-
lectas qUe serán necesarias, pensamos 
en que se diga misa en la escuela que 
tiene en su morada el maestro del au-
la mixta de este pueblo. Otros opo-
nen á nuestro deseo como necesidad 
inmediata el conseguir que esto pue-
blo tenga Ayuntamiento propio: bue-
no, gestiónenlo y consíganlo; pero 
¿por qué no ha de poderse pensar en 
lo uno y lo otro á la vez? 
Nadie tiene mayor que yo el deseo 
de que este pueblo forme un Ayunta-
miento. Pero entiendo que quererlo 
ahora mismo, es prematuro. No par-
ticipo de esta impaciencia. Tiene San-
ta Cruz ciento cincuenta ciasas con 
seiscientos y pico de habitantes, y su-
ma unos mi l con su demarcación, ru -
ral llamada Lia Sierra. Sus elemen-
tos de riqueza (el ganado, la agricul-
tura y la pesca) son suficientes para 
irle dando mayor desarrollo; ¿por qué 
no esperar á que la fruta esté madura 
para comerla, ó á que el niño tenga 
su mayor edad para llamarle hom-
bre ? 
Cinco niños y cuatro personas de 
mayor edad han muerto en este pue-
blo durante un año. Pueblo tan salu-
dable es apetecido, y sucesivamente 
vienen á fijar aquí su domicilio ahora 
una familia, después otra; y Santa 
; Cruz crece constantemente. 
nombre de Santa Cruz, al alcalde doc-
tor José María Zayas. También du-
rante mi mutismo fué nombrado al-
calde de barrio el honrado ciudadano 
Eladio Diez, el vecino más apropósi-
to para este delicado cargo,,.en cuyo 
cumplimiento es seguro que nadie po-
drá tacharle la más mínima deficien-
cia. 
En estos días hemos tenido cinema-
tógrafo. Empresa: Moré y Compañía. 
Buenas películas y éxito satisfac-
torio. 
E L CORRESPONSAL. ' 
vMarzo 22. 
En la noche del martes próximo pa-
sado se reunieron extraoficialmente en 
el salón de sesiones del Ayuntamien-
to todos los señores Concejales y él 
Alcialde para celebrar un cambio de 
impresiones, con respecto al Emprés-
ti to que se proyecta para dar cima á 
varias importantes obras que coloca 
rán á la ciudad de Camagüey á la al 
tura de progreso y bienestar en que 
se encuentran las principales capita-
les de la República. 
En este cambio de impresiones, con-
vinieron en presentar al Ayuntamien-
to una moción proponiendo la reali 
zación de un Emprés t i to de 600,000 
pesos para llevar á la práct ica las pre 
citadas obras. En la sesión del viér-
nes de la semana anterior fué presen-
tada la moción y pasó á estudio de 
una comisión nombrada al efecto. 
Las obras que se proyectan reali-
zar con dichos fondos son las siguien-
tes : 
construcción de un Rastro y une 
Plaza de Mercado dotados de todos los 
adelantos que exige la vida moderna; 
un Cuartel de Bomberos; una Esta-
ción de Pol ic ía ; construcción de cien 
casas para obreros; una Planta Eléc-
trica, para, municipalizar el servicio 
de alumbrado eléctrico con el fin de 
que el Ayuntamiento pueda servir és-
te ál público á uu precio que cubra 
los gastos del mismo. En los barrios 
rurales se const rui rán Mataderos. Ce-
menterios, se establecerá alumbrado y 
se construirán casas donde se instala-
rán las oficinas de las Alcaldías de 
Barrio y servi rán al mismo tiempo de 
Estaciones de Pol ic ía ; 
O R I B N T B 
DE H0LGUIN . 
23 de Marzo de 190Í. 
Sale el tren rumbo á OccidenU 
atestado de viajeros 
que, llenos de animación, , 
van á. ver al Presidente 
y á. sus amigos sincero* 
para pegarse al turrón . 
Van con buenas impresiones: 
y a Ies tienen reservados 
los puestos que han de ocupar; 
llevan recomendaciones 
de los jefes connotado* 
que en el candelero est&n. 
Van felices y contentos 
como muchachos de escuela 
de las clases a l salir; 
nadie piensa en los momentos 
en que el tren rápido vuela 
que "al freír será el re í r ." 
Uno cuenta su influencia 
con Morúa y con Pennino 
que se interesan por é l ; 
y otro, con gran elocuencia, 
dice que tiene un destino 
de teniente corono!. 
Uno jura que es muy grande 
su amistad con Pino Guerra, 
con Loinaz y Sanguily; 
y que es fáci l se le mande 
representando esta tierra 
al Polo Norte ó Hai t í 
Sale el tren rumbo á O c p ^ ^ t c 
llevando los mendigantes 
de la nueva s i t u a c i ó n . 
¡Infel iz del Presidente , 
si á esos miles de aspirantes 
fuese á dar un biberón! 
Vuelve el tren en la mañana 
en que la verde espesura 
luce en todo su esplendor, 
y en él vuelven de la Habana 
los ansiosos de ventura, 
tristes, llenos de dolor. 
¡Cuán pocos tornan contentos!.. . 
casi todos traen ca ídas 
las alas del corazón: 
nadie escuchó sus lamentos , t 
y resultaron fallidas 
sus ansias de b iberón . 
E l que cons igu ió destino 
muy satisfecho asegura 
que el país marcha muy bien, 
que vamos por buen camino, 
que la paz aquí perdura, 
que Cuba es un bello edén . 
Pero los que no lograron 
ni un miserable bocado 
del suculento fest ín , 
al llegar, así me hablaron: 
"Está todo desquiciado 
y próximo á un triste fin. 
No hay para Cuba esperanza, 
no hay crédito ni a l e g r í a 
ni aun asomos de fusión, 
y hay mucha desconfianza 
de que vuelva cualquier día 
otra reivindicación," 
Vuelven tristes y abatidos, 
mustias las caras y yertas, 
y digo al verlos llegar: 
¡Cuántos e n s u e ñ o s fallidos, 
cuántas ilusiones muertas ^ 
que no han llegado á c u a j a r : . . . 
N . Vidal P I T A / 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de l í 5r 2; Enseñanza Esfudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparacióa de Maestros, 
D I R E C T O R ; FRANCISCO L A R S O Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular de Escaela * Noroaiia? ó ds Mieitros. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externoi. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de feibros 
Véase el Keglamento. Se remite por correo. 
C . 749 2«-M«. 
MABCA CONCEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receptores en la Isla de Cuta. 
C a r i n , S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
c 932 312-17 M í o 
J U L I O S A R D E A U 
(Pe la Acaíleuua Francesa; 
M A R I A N A 
f B A I U C l D A F O R E U G K N I O OCHOA 
^líe la Academia Española) 
OUI3VXA EOICIO^i 
l E s t a novela publicada por la Casa-edito-
' ríal do Garnier hermanos, París , se v 
encuentra do venta en la l ibrería de 
Wüson, Obispo ntimero 62.) 
(ConttnSa) 
¡Ah!/ ¿con qué madaraa Valtontí 
viene tan á menudo? 
—¡Es tan bondadosa! Si usted la 
eonociera, la querría mucho. Pero, 
\ \ Í \ conoce usted, señora? 
Mariana no respondió. 
Ya •entraba la noche, salió sola de 
la alquería y siguió k corriente del 
brei\sa que debía conducirla á Blan-
¡ort. Al cabo de una hora de camino, 
\Vconoció á la luz de la luna, los sitios 
i b que había, creído por mucho tiem-
' ' i íiabcr pasado los 'años más tristes 
\ £ suÚnda, y. i0^ v ¡ cu^n pueriles y 
eves V parecían aquellas tristezas, 
1 bbrellevadas con tanta impaciencia. 
In comparación con las que había de-
•orado después! Pronto oyó el rni -
l de las herrerías que turbaba sólo 
el silencio de la noche: por entre las] 
ramas de los árboles vió el resplandor 
de las fraguas que se reflejaba en la* I 
aguas del río. y todos aquellos rumo- \ 
res, todos aquellos espectáculos abru-
mabaa su alma bajo el peso de las j 
mák tristes memorias, por no dsclr dt> i 
los más acerbos remordimientcs. 
Para no atravesar por m e i i j .ie 
Blaní'ort. uasó el puente de tablas que. • 
une las f1os orillas á la enlra'u'i del i 
: neblo. Deslizándose, como u n í fai?-1 
tasma, por 'as praderas que el ('reusa \ 
cubría de chancos vapores ,Ileg') con; 
rápidos pasos si bosquecillo q.io pro-! 
tcgia ¡a caima contra el estrépit") ie 
los cíclopes y se internó en la más e-
peao de la enramada. La noche ha-
bía acabado de invadir el valle; las | 
herreías estaban silenciosas; los jor- i 
naleros, acompañados de sus hijos, do \ 
sus mujeres y de sus hermanas, cruza- | 
ban el llano cantando. Mariana siguió i 
con una mirada melancólica aquellos | 
grupos que se iban desvaneciendo uno i 
á uno en la bruma de la tarde, y pron- j 
to no oyó más que el alegre eco de l 
sus voces. Hay en los cantares del ; 
trabajador que se vuelve á su casa, | 
después de haber ganado su jornal, ¡ 
un no sé qué de religioso que mada-! 
ma de Belnave comprendió entonces1 
por primera vez; y ya empezaba su 
espíritu á engolfarse en dulces des-
varios, cuando se le figuró divisar dos 
sombras que se encaminaban hacia la 
quinta, con lo que á toda prisa se ocul-
tó aun más en el bosque y continuó 
por él en la misma dirección. Nada 
había cambiado en aquellos sitios: co-
mo en otro tiempo, los mirlos se echa-
ban á volar al ruido de sus pisadas: 
en la praderita circular que se hacía 
en medio de una arboleda ,encontró 
el banco rústico medio oculto debajo 
de un cenador,—aquel mismo banco 
donde tantas veces sentada junto á 
Noemi, le había confiado los sinsabo-
res de lo presente y sus asprickmes 
hacia las dichas desconocidas por que 
suspiraba su ardor. Andando con pie 
furtivo, de pronto, cuando menos se 
lo esperaba, al revolver una calle de 
árboles, descubrió la faehada de la 
quinta. La ventana de su cuarto es-
taba, como en otro tiempo, toda ceñi-¡ 
da de festones de. pasionarias y de j 
parra silvestre: en vista del espeso' 
follaje que la ocultaba casi por en-
tero, se conocía que las persianas no 
se habían abierto hacía mucho tiem-
po. Quiso avanzar un poco más, pero 
de repente sintió flaquear sus rodillas 
y, para no caer, tuvo que apoyarse en 
el tronco de una encina. 
Hacía una noche deliciosa. Sentada 
en uno de los escalones de ?!. puerta 
principal, Noemi tenía encima de sus 
rodillas una niñi ta á quien cunaba y 
cantaba para qtfa se durmiese, pero la 
niña no se quería dormir y pasaba 
riéndose sus manitas por los largos ca-
bellos de su madre: Noemi la contem-
plaba con amor y la cerraba los ojos 
con sus labios. Ya iba Mariana sin 
poderse contener á lanzarse hacia su 
hermana, cuando ésta se puso de pie, 
y cogiendo á su hija de la mano, se 
avanzó al encuentro de Mr. de Belna-
ve y Valtone que volvían juntos de las 
herrer ías . Mr. Valtone dió á su mujer 
un beso en la frente, y mentando so-
ífre su brazo izquierdo á la niña, loca 
de contento por verse tan alta, la lle-
vó así hasta la quinta: Noemi los se-
guía lentamente apoyada en el bra-
zo de Mr. de Belnave. Sus palabras 
no llegaban h a s t a j í a r i a n a ; únicamen-
te oía los gritos Sfe Mr. Valtone y de 
su hija que rodaban CDmo dos pelotas 
sobre la hierba. Hubo un momento 
en que. perseguida por su padre que 
corría detrás de ella, i en la actitud 
emineiilcmente palernai' en que no sé 
qué embajador sorpremlió un día á 
Enrique I V jugando co'.i sus hijos (1), 
la niña se refugió en el)bosque y pasó 
como una corza por junto á Mariana. 
Poco faltó para que mi dama de Bel-
i 
(1) A gatas y llevando \ uno de ellos 
montado sobre los hombre» . ' 
nave l a cogiese al vu^lo y se ía comie-
se á besos, pero la llegada de Mr. Val-
tone la obligó á internarse más en La 
espesura, y cuando volvió á su primer 
escondite, ya ia pradera estaba de-
sierta. Largo rato estuvo siguiendo 
con la vista las evoluciones de las lu-
ces que brillaban en las habitaciones 
por entre las persianas cerradas: só-
lo una ventana estaba abierta, y era la 
del cuarto de Mr. de Belnave; en ella 
se divisaba ana sombra, apoyada de 
codos sobre la baranda, inmóvil, con 
la cabeza entre las manos. A l cabo de 
una hora, uu profundo suspiro de tris-
teza y de tedio vibró, como una nota 
lastimera, en el silencio dp. la noche; 
luego desapareció la sombra y se ce-
rró la ventana. 
Luego que todas las luces estuvie-
ron apagadas y que la quinta se des-
tacó como una sombría mole sobre el 
fondo estrellado del firmamento, ma-
danna de Belnave fué á sentarse á su 
vez en una-de lás gradas de la esca-
linata. Allí era donde en los días her-
mosos, se reunían por las tardes los 
dos matrimonios después de comer; 
allí, donde Mariana, de vuelta de sus 
paseos, encontraba siempre un rostro 
airigo para recibirla. Trist ís ima fué 
la mirada que clavó en la puerta, ce-
rrada á la sazón, y antes siempre 
abierta con júbilo delante de ella. 
Después de haber rondado como un 
proscrito al rededor de la quinta, to-
mó un sendero en otro tiempo su fa-
vorito. Llegado que hubo á la mar-
gen del río. junto á una colina que 
i mojaba sus piés en el Creusa, recordó 
j que una noche había pasado allí lar-
| gas horas, sola, maldiciendo su desti-
| no, preguntándose con desesperación 
si su existencia se deslizaría s iempr« 
semejante á aquellas aguas que siem-
pre reflejan los mismos sitios y la« 
mismas sombras; si la vida concluía 
en Blanfort, si no hay otros eielos, 
otros horizontes menos reducidos; in-
dignándose de la calma, clamando por 
tempestades... 
Cada paso despertaba en ella un re-
cuerdo—todos de alegrías desconoci-
das, de felicidades desde í^das , que la 
acusaban de ingratitud. A l lado de 
un ramillete de álamos y chopos que 
se alzaba, como un oasis, en la espa-
ciosa pradera, se acordó de que un 
día. en aquel mismo sitio, había pa-
rado su caballa, y después de haber-
le ella misma atado por la rienda á 
las ramas de un árbol, se había ten-
dido sobre un haz de heno. Y a los 
deseos iuguietos y turbulentos emi>t>. 
zaban á agitarse en ella; ya, en &cf. de 
Belnave, la calma de un afecto aere-
no había sucedido á la vehemencia de 
los primeros arrebatos. De vuelta de 
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oesysE J O E E C I Í E R R A 
Como antieipadaipeute ^ había 
anunciado, csfa mañania se reumó <MI 
<•] Castillo de átárés ¡'1 Consejo 
Guerra que ha dé juzgar á los mili-
tares alzados en Tagnayabón. 
VA higar elé'gido dentro de la for-
taleza para las sesiones del Consrjo 
fué el amplio salón de la Academia, 
que so hallaba decorado con soncillo/ 
no exenta de ci 'rta ausl(M'ldad muy 
^Asimismo tongo ol propósito do 
atender cuantas gestiones se hagan pa-
ra facilitar la inmigración, y cuya re-
solución dependa de esta Secretaría, 
do acuerdo con las 'loyos y domas dis-
posiciones que rigen la materia, y lle-
var á la consideración del señor Presi-
sonas, para decirle (pie sus hijos desov»-
ban pivsentarso; quo él comunicó lodo 
eso al j/oncral Monteagudo y que jun-
ios fueron donde estaban escondidos 
fos nlz.ido.s. habiendo arrojado los Cor-
les, sus i-e\-ói\'. res a] suelo tan pronto 
como le vieron allí. 
Cî ee que la causa de qué los Cortés dente de la República aquellas quo él 
se escondieran en el monto fue la, de deba resolver ó deban someterse á la 
estar sugestionados por el ox-capitán consideración del Congreso Nacional. 
Lavastida. quien metiéndolos miedo 6 i "Por tanto os necesario quo. en el 
infundiéndoles pavor, les decía que Cátnp^ittento de Triscornia sean tirata-
ellos estaban muy mal vistos por el go- dos las inmigrantes con las mayores 
bierno y que los iban á matar. Ma- consideraciones, á fin do hacer grata 
nifiesta además que el viejo Cortés, la inmigración y con edla conseguir el 
yarios días antes de ocurrir el levanta- | aumento, do habitantes, base de pros-
propia del caso. Al fondo del salón, | miento, 1(3 escribió una carta pidiéudo- | periclad en todos los países, y que en 
deí r;'s de la mesa ilcl Consejo, se de.s-j j6 .([m \e gestionase, á él y á su hijo, este lo es más por la necesidad que 
tacaba el escr.do de Cuba, bajo un • ia lieencia alxsoluta, pues estando mal existe de elevar la densidad de la po-
íoúdo carmesí con cortinas •de damas- j vistos y postergados en el Cuerpo, de- blaeión, en auge de la producción y del 
co. Los retratos del Presidente do h\ graban dedicarse al cultivo de una fin- i desenvolvimiento do los intereses ma-
de los cn 
Contestando á piv;íuntas del Fiscal, 
d ice (pie no cree que 'los (pie estaban 
en el monte tuvieran jefe, sino que Circular por Ha misma Secretaría, á 
/eran unos hombres que estaban escon- Jos señores Administradores de Adua-
(i. laterales del salón. A la ¡zquicr-) didos, temerosos y convencidos, dada ñas de la isla, 
da de la mesa del Consejo so encon-1 su escasa inteligencia, de lo que Lavas-' 
traba la del Ciseal y 
C|U 
sados está situado lateralmente cer^ j pi¡nosa escribió á Cortés, contestándo 
ea del defensor. Los taquígrafos y i,e ia SUya> Se unirá al proceso, á peti 
los represontaptes de la prensa diaria | ción ^ ia defensa, 
están después en mesas colocadas " a d I La, 
l i e e . " ' provista^ de todos los útiles ne-| ¿|a 
cosarios para que puedan llenar có-1 •üna 
modamente su misión informativa. E l men c\e \os testigos 
República, general* Gómoz y 
can liílos do la guerra de independen-
cia generales 'Máximo Cómez. Anto-
nio Placeo, Calixto García y Bartolo-
mé Maso, fueron colocados en los la-
ra ¡ l ' i á la derecha la j tida los había dicho, 
le] Pefen.sor. El banquillo de los acu-¡ Copia de la carta que el señor E s -
teriales d" Üa Repúblic.".. — De usted 
ateiitainonte." 
Vm idéntico sentido se ha dirigido 
I M P O R T A N T E S E S Í O N 
Anoche, en la morada del doctor se-
ñor José Lorenzo Castellanos, se reu-
nieron los delegados á la Convención 
Jugar destinado al público es bastau-
i " amplio y casi resultaba estrecho 
para contener el considerable núme-
ro de personal, en su •mayoría estu-
áiiantes de derecho, que acudieron á 
presenciar la primera sesión del Con-1 
|e.io de Guerra. 
Poco después do las ocho y cuar 
L A I N M I G R A C I O N 
EN FAVOR DE LOS INMIGRANTES 
''Por la Secretaría de Hacienda se 
lo "hicieron 'su entrada en ol salón y ha dirigido al Jefe del Departamento 
ocuparon sus sitiales los ofíciales de Inmigración, el siguiente escrito: 
miembros del Consejo; el Fiscal, ca-j ¿<Es deseo del señor Presidente que 
pitan Du-Bcuchet; el Auditor de^la 'por los Departamentos del Ejecutivo 
Guardia Rural, comandante Sardinas se preste cuidadosa atención á los 
y el Defensor, Ledo; Mármol. j asuntos que tengan á su cargo, á fin 
Después, custodiados por una e'é-¡<ie que el engranaje gubernamental 
mandada por el teniente Lama- funcione harmónicamente, tanto en lo 
.drid, hacen su entradla en el salón los que afecta á la propia Administración, 
presos sargentos Cortés, padre é M- como en cuanto se relacione con los 
jb y el cabo Picbardó. Avanzaron con ciudadanos que á ella acuden en cum-
paM) lento y "parecen tranquilos. Los plimiento de un precepto legal, ó en 
visten de uniforme. demanda de resoluciones necesarias al 
Úná vez sentados en el banquillo, interés personal ó al colectivo, 
y después de prestar juramento los ta-1 Proponiéndome secundar tales de-
quígrafójs del Gobierno, leyóse la or- seos, he de poner cuantos medios sean 
rrill, Odriozola, Mesa. Acosta, Hermi-
da. Jordán, Santos, Figueroa, Pache-
co, Parrado. Delirios. Xorberto Alfon-
so. Ve^a, Barroso, Piloto. Morúa Del-
gado, Colón, Robaina, Mencía, Pons, 
Iduarte, Sánchez Quirós, Sampayo, 
Arrieta. Oscar Ortiz, Hernández, Sa-
las. Milián y Guás. 
Asistieron también, los Consejeros 
Provinciales por la Habana señores 
Zubizarreta y José María Ortiz. 
A las nueve y veinte, el doctor Cas-
tellanos. Presidente de la Convención 
y el señor Pennino, Secretario de ac-
ta, tomaron, respectivamente, sus 
puestos, declarando abierta la sesión. 
Acto seguido el doctor Castellanos, 
con su fácil pialabra, explicó á la 
Asamblea, el objeto de la sesión ex-
traordinaria, cuya convocatoria había 
.si(fb instada por un grupo de Delega-
dos, para tratar del asunto del doctor 
Bustillo. E l doctor Castellanos, una 
vez terminado su informe, concedió 
ción, entendía que el asunto no en-
t rañaba en sí, simplemente el hecho 
de los destinos, ni la deposición del 
sefior Bustillo, sino que entrañaba al-
go más gravo, y era que so pretendía 
obstruccionar él Consejo, quitándole 
toda representaciópi á los Consejeros, 
para que sólo existiera allí una «ola 
figura, el Gobernador. Que las cosas 
nunca debieron llegar al estado en 
que se hallaban, porque al ñn y al 
cabo zayistas y mupielistas, no eran 
más que una sola familiia y que él pe-
día, como así lo solicitaba el señor 
Pennino, que so nombrara una Comi-
sión, no para depurar la responsabi-
lidad de los Consejeros históricos, si-
np para depurar hechos sobre el Con-
sejo; y que esta Comisión se entrevis-
te, con la que oportunamente, habrán 
de nombrar los zayistas. 
E l señor Pennino, defendió su rao-
oión, sosteniendo quo la depuración, ' g j g Q 
de hechos respecto al Consejo, era una ¡ K g 
consecuencia lógica do la investiga-
ción (pie se practicará respecto á la 
conducta de los Consejeros, agregan-
do que si realmente el Presidente ha-
bía incurrido en las intracciones de 
ley que ameritaban su deposición, por 
amor al partido, y por amor al com-
pañerismo que debe reinar entre dos 
grupos, do distintas ramas, pero de un 
sólo árbol, debieron solucionar el con-
flicto en familia y no que trascendie-
ra á la plaza pública, indicando á la 
vez, que cuando el Presidente de un 
Consejo so extralimita en sus funcio-
nes pueden los hechos denunciarse al 
Presidente de la República, para (pie 
éste encauce la buena marcha admi-
concia al señor Lorenzo Portillo, ofi-
c i a ! de estadística del Juzgado do ins-
trucción del distrito Oeste de esta (ja-
pita!. 
Sobre multas 
Be ha. manifestado á la Secretaría 
de Cohernación que son do aplicar.se 
los beneficios de la Ley de Amnistía á 
las multas do carácter municipal, im-
puestas por infracción de la Ley de 
Impuestos Municipales, Reglamentos 
y Ordenanzas. 
Circular 
Se ha pasado una circular á los Pre-
sMentos de las Audiencias interesán-
doles (pie dispongan lo conducente á 
fin do que cada, voz que un Tribunal 
tenga (pie dirigirse al Jefe del Ejer-
cito Permanente, suscriba la oportuna 
eomuniciüeión el respectivo funciona-
rio judicial. 
. R E T A R I A DE> 
S T t e U G G I O r S P U B b I G A 
Subasta 
Esta tarde se celebra en la S e c r e t a -
ría de Instrucción Pública la subasta 
para, ladjudicaí él acarreo y traslado 
de materiales y utensilius á las escue-




Servicio ds l a ^ r o n s a Asociada 
L A R K X T X C I A DKL 
PRIXiClPE JOTínu 
Belgrado, Marzo 2 6 . - Tan 
como el Principe heredero de k n 
VATIO •m^n+A i„ ,ue ^ Co-rona presentó la renuncia de sm. 
rechos á la sucesión, el Gabinete 7 
reunión en consejo, resolviendo ni 
su Presidente no está capacitado T 
gaámente para recibir la renuncia 
principe, considerando que éste 
SSSÜ?8010 swjet0 4 la auttiri^ 
A consecuencia de ese acuerdo ai 
Presidente del Consejo devolverá' 
mediatamente la carta que le diri 
renunciando á la sucesión o 
S E C R E T A R I A 
O S A G m O U b T U R A 
dele que la dirija al rey. ' aconse^11-
E I Príncipe ha declarado que esnP 
rará el resultado de la actual cris,* 
pellica, antes de abandonar el naí-
y que, si legase á declararse la W 
rra se uniría á la? fuerzas servid v 
combatiría al lado de estos como v« 
luntsrio. 
PKSOLUOIOX D E L GOBIERNO 
Viena, Marzo 2 6 . - E l gc,¿er 
austríaco ha resuelto posponer el ea 
vio de la nota apremiando á Servía' 
en vista de la renuncia presentada 
por el Príncipe heredero de la coro 
E n la Estación Agronómica 
En el automóvil del señor Julio 
Blanco Herrera salieron á la una de "a Servia, por entenderse aquí que 
la tarde de ayer, para Santiago de las ^ . . ^ P J 6 3 ^ r e i , 3 u l c i a favorece la 
Vegas, el Secretr.rio de Agricultura 
Sr. Poyo y los Jefes de los Negoeia-
nistrativa. según establece el artículo ¡ dos de Personal y Colonización, seño-
93, de la Ley Provincial; y si las ex-í res Ñapóles y Fortún, respectivamon-
la Estación te, con objeto de visita 
Central Agronómica. 
Dichos señores inspeccionaron el 
personal y recorrieron todos los de-
partamentos de la Estación, en la que 
se introducirán en breve algunas ira-
portantes mejoras. Trátase de abrir 
un pozo artesiano y de instalar una 
causa de la paz, a consecuencia de 
ser éste el jefe a-tivo del partido de 
la guerra en su país. 
E L TORNEO D E CARAMBOLAS 
Nueva York, Marzo 26. —Mor 
nirgstar derrotó anoche á Cure, en 
el caniijconato de carambolas, con un 
sccre de 500 por 322; Sutton venció 
á Cline, con una anotación de 500 
por 371. 
DATOS SOBRE E L C A F E 
Washington, Marzo 26.— Mr. De-
den . Je constitución del Consejo, ju- adecuados para conseguirlo. Para ello la Palabra al doctor Sánchez Quirós, 
xiando tc^os los miembros del mismo es necesario que cada uno de los Jefes "po de los Delegados que había solí-
v el Fiscal, en la forma de ritual. i de las distintas Secciones y Dependen- f J t a ( i o la sesión extraordinaria, el que 
" Instrúyesele de los eargós á los sar- cias de esta Secretaría aporten al fin hlzo "na relación minuciosa, concre-
¿éntos Cortés v'al cabo Pich^rdo. |JOS indicado el auxilio de sus iniciativas tancl0 sobre g1 'asunto Bustillo, que 
dea primeros son acusados de rebelión dentro del círculo de las atribuciones era menester por decoro del Partido 
militar y el úl imo de concierto y ex- qlie les estén conferidas para la apli- y ( 1 N^JO, a que el asunto se so-
Citáción á la rebelión. | cación y observancia de leyes y regla-
Declara el sargento Cortés, hijo.' mentos. 
I que el día 13 del actual, están-i *• Conoce este Centro su exquisito 
enfermo, en uso de licencia, se cei0 en el cumplimiento dé la misión 
lo presentó el oxcapi;án Lavastida y qUe le está confiada; y no obstante re-
lé manifestó que tenía noticias por conocerlo así, y que por parte de esc 
ran valer y representa- Departamento se hacen cumplir las re-
obierno que el capitán gias dictadas en la Orden 155 de 1902, 
v onzález con ^ns fueras lo iban á ma- qUe rigen la inmigración en la Isla, es-
padrt y al genei il Cas- tima quo, aparte de hacer observar á 
til! i ; que ya habían dado muerte en sus subordinados los deberes de corte- nuestra Asamblea sabm depuiar las 
ta Vista á Ricardo Fernández, sía con los extranjeros que al país lie- responsabilidades. 
A^reaa que posoído de gran terror le gan en ^ s c a de. trabajo y de los rae- | E1 *enor Odriozola pidió, que se 
comunicó esa noticia á su podre, de- cie arraigo en él, dando impulso a los Consejeros, k lo que el Pro-
terminando ambos ocultarse en ol 4 ia agricultura y desarrollando in- sjdente de la Convención accedió, in-
inonte. cerca del central ' 'La Fe, ' dustrias nuevas ó auxiliando las exis-
ivi'-ntras mandaban á buscar con un tentes, y de tratarlos con la conside-
Beñor de apellido Montesino al Sena- ración que merece todo el que arriba á 
inosa', persona que les men- pueblo extraño, espera que usted, con 
concepto^ para que les ga- su reconocida compotencia, le dé cuen-
ran¡izara_su vida. Añadió que en un 4a ¿e las dificultades con que tropio-
guayabón manifestó á su, Ce pai.a aplicar debidamente las seccio-
del Reglamento 
lucionnra favorablemente al señor 
Bustillo, persona sobremanera hono-
rable, y que no merecía el tratamien-
to que los Consejeros le habían prodi-
gado. Se refirió también, á su pre-
sencia en una reunión del Comi'é~en 
que protestaban del Consejo, y en la 
que dijo, fui allí para posesionarme 
de la censura que los periódicos vie-
nen publicando, y les prometí que 
tralimitaeiones fuesen, agregó, del 
Gobernador de la Provincia, este po-
drá ser acusado ante el Senado cons-
tituido en Tribunal de Justicia, pro-
cedimiento más legal que el hecho da 
deponer 'á un ciudadano prestigioso, 
á hacer causa común con nuestros ad-
versarios, para exaltar á la Presiden- _ _ _ 
cia á un tránsfuga zayista. | nueva bomba para ampliar el sistema pew presentó ayer en el Senado uíia 
Terminó diciendo que no hacía acu- i de regadío, y de darle mayor irapul- resolución, aue fué aprobada, en la 
saciones contra los Consejeros histó-. so al departamento de agricultura, so- ene se solicita del Departamento de 
ricos, pero que era menester la iilvos-, bre todo en lo que afecte á los culti- Estado, que haga ll^g^r á ê e Cuerpo 
ligación para proclamar la verdad de ™* raenores. Se piensa ampliar tara- tod .̂ la corresnonder.da que ha nie-
lo ocurrido. bién las especies de aniimles, trayen- diado entre es<-8 o-obierno y el de Ou-
E l doctor Roig, hizo también uso de do sementales de fuera, etc. ba, referente ? 1* irarortacM-i del ca-
la palabra, combatiendo en su fondo' A las clnco regresaron á esta capí- fe ^K-no en los Estad JÍ Unidos y su 
la moción Pennino, no así en la for- ^ el señor Foyo y sus acompañantes, admisión, en los puertos cubanos, 
ma. por lo que pedía, como lo había Un preyecto d^-ir's de +r*ta^o aouí, como pro-
hecho antes el doctor Gonzalo Pérez, i E l Secretario de Agricultura, señ ir ducto d9 la ^-"Stria americana, 
que se depuraran hechos del Consejo Foyo, tiene el proyecto de enviar una S r i r i D I O UNA DAMA 
y no de los Consejeros. ' comisión á los Estados Unidos para ^ ^ r g ^ o n . Mar^o 26. — Ha caa-
Pucsta á votacun la moción Pen- que estudie en los centros ganaderos sado or̂ .̂  imn^rirr c^ Ir.̂  meio^s 
niño, y la proposición de enmienda de de aquella república la manera de ciVailrs _dê  e--*a carlf».!, la Higha 
Roig y Gonzalo, se acordó nombrar combatir la epizootia, 
por unanimidad á los señores Morúa 
D b U U D S P A D O 
Nombramiento 
Por renuncia que ha presentado el 
j j . r o - ^ (jp, i^ oc-rsa dol ^niento Ka-
p'+^'i^tá Mr. Fierre Lorillard. que ha 
Vro d-1 lo? ou* más figumn en 
el remeció de tabaco de los Estados 
üridüfi. 
Un sirviente e^c^nt^ó á '"icba do-
r̂ .̂ pir< v i d o . e-" 1̂ b^ño del suntuoso 
"s-norfn-'er't" rro ^^u^aba. n^caa ho-,; 
r"- d ' ^ u é s d-1 h-^-r aí!Í?tido á 14 
tarai 
im él i 
Manuel Veloz, que ellos iban ' neS V I I y siguientes 
i i-r temor á que los ma- dc Inmigración, si las hubiere, ó de 
peroro alzarse en armas 'on- eualquiera modificación que en ffinti-
Gobierno^ No sabe si uno l e . d0 je restricción ó ampliación, requie-i li i , K 
í figuran como pie-¡ran los procedimientos de admisión de 
vitando á que hablara el señor Zubi 
zarreta. Este hizo una minuciosa re-
lación de todo lo ocurrido, de la que 
resultabn diáfana—según él—su con-
ducta. Siguicle el señor Ortiz. el que 
amplió la relación de su compañero, 
y agregando que el origen del disgus-
to concejil tenía su base en la cues-
tión de los destinos, hizo cargos con-
cretos contra el Presidente y el Go-
bernador, diciendo que del Presupiufs-
to de ciento quince mil pesos, sólo ha-
En este estado, y vistos los informes 
emitidos por las personas que tercia-
ron en el debate, como partéb intere-
sadas, el señor Pennino, presentó la 
siguiente moción: 
£A ra Convención Provincial: 
"V.ü virtud de los acontecimientos 
quo se han desarrollado en el C o n s e -
jo Provincial de la Habana, oídas las 
! y fervientes deseos de acometer las ni- ! manifestaciones, de los Consejeros 
]. ruvólvo.rs que  
a»s de eonvieeión. es el suyo ó no. j inmigrantes y la permanencia y salida bí«n sido favorecidos los miguelistas 
D.esp la ra el sargento Cortés,' ¿c éstos del Campamento, ya para cera tres mil trescientos, diez mil á 
padre. Niega como su hijo los car-' resguardar de la invasión de epide- ' lc« conservadores y el resto para los 
= • hacen y coinoide en sus' raias'al país, ó bien para evitar la en- | nue proclaman la fusión. 
> . relatando los hechos, i tradá efi ol mismo de personas que re- ' ' 
ro algunas contraaicciones. en la \ sxút&n una carga pública, 
a forraia que aquél. Dice además -Conviene tener presente á ese res-
que el iqicdo que se apodero de c\ por | t quc si bien ]a iliniigraci6n es 
:• que lo lueran a niatar fue rauy | de pmSpericla(l cuando ella 
grar.de y que por oso trato de e ^ n - . . ^ ^ con prop(')SÍto decidido de pres-
lerse sm cifécr que cóp ese acto eomc ^ su t>oneiirs() eil los trabajos agrí-
ti uragun delito pmnble; que él era 1 ^ ¿ industrLalcS) para ios cuaies se 
nn:y. ignoranfe par. mandar "na par-l .?rc adecuada fionstitución física, 
fhln til dir igir ningún movimiento1 
contra el Gobierno. 
A continuación declara el cabo Pi-
chardo. quien al igual que los otros 
niega la acusación que se le hace. Ma-
nifiesta que" era cierto que él había ci-
tado al sargento Cortés, para que lo 
acompañase á visitar una finca que él 
deseaba arrendar y á hablar con el 
dueño, de quien era amigo aquél, pa-
ra conseguir1 una rebaja en el precio 
del arrendamiento, y el objeto de ha- cación facnas agrí<;olas é indus 
ber ido la noche en que fue preso á ^ales, el Negociado respectivo de la 
Vueltas fue el firmar una_ psCritura, geeretaría de Agricultura. Comercio y 
vez que el Notario Publico de ¡ Trab .o ^ repreSentac¡ones de las 
•aquel lugar so pasaba diez o ^ s días : Sociedades Regionalcs existentes en 
sm ir al poblado. Que no sabe nada • sta ital ^ entendidas debi-
nr..s. entrañándole el que le Prendie-j como lo son) al ej¿rcér las 
funciones que les están confiadas, coo-
peran con la Administración á quo los 
inmigrantes encuentren los elementos 
necesarios á la finalidad que persiguen 
al abandonar el país de que proceden; 
y es á esta iniciativa á la que debe fa-
Delgado, Carlos Guás y José Igna-
cio Colón, para que investiguen los 
hechos que han ocurrido y vienen ocu-
rriendo en el Consejo Provincial de la : 
Habana, para diafanizar la situación, 
polílica y administrativa; y á la vez 
para que el partido liberal, en nom-
bre del seno de su Convención Pro-
vicial, nombre tres delegados para mir el cargo de Rector de su Serama 
que procedan de común acuerdo. rio. , ^ 
A propuesta del general Guás la Fiscal Eelosi^tico, el Sr. Pbro. Di 
Asamblea acordó aprobar la conducta. F e b ^ A. Caballero, 
de los Consejeros históricos. I , Seeretnrio de Cáinara y QoMcri 
I t r Z l J u h la ^ T v f n e K v el Sr. Pbro. Alfon.0 Blaznuez. * fué c ^ l Se ^ Q W ^ . ü 
Sr. Pbro. Ledo. Die<ro Navarro del -••ir-
go de-Rector del Seminario Concdiar 
d? esta Diócesis, el Iltmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo Diocesano ha resuelto asu- gra^ fiesta que se dió en honor de 
TC,! verrd^ri0 d<;| jT>rq,do de l ^ -
tnm-'Vr. r-^n rv9. la muerte de la 
srrera Lcrillard fué suicidio por as-
fi^'a. 
I-a f ^ ^ a d*1 LoriDard so^íem 
das faenas en aquellos ó las fatigosas Zubizarreta 
labores de estas, causa de decadencia 
y disdlución será la que venga en con-
diciones inadecuadas de salud, y por 
tanto á convertirse en" carga pública, ó 
que no llenando los requisitos exigidos 
por la Ley puedan ocurrir malos que 
l;i misnm ha tratado de impedir. 
"Auxilian á ese Departamento en la 
extracción de inmigrantes y su colo-
sen. 
i srmanada la prueba de confesión, 
procéd..-.so .i. la testifical. Comparecen 
anle el Consejo el capitán González, el 
teniente Ortega y subteniente Pimecla. 
Los tres declaran que tuvieron noticias 
por confidencias que el capitán Lavas-
tida estaba oonspinmdo y que lo vigi- . , . 
i i * J n , ^ ¿ 4 ' f l i i « ni ^ ; metido, y por olio le recomiendo el mas 
laban; que este había visitado al sar- . . ' / * , . . • , . , 
' r / i.' ui' • exquisito tacto, ai 'Ometo ac quo tat 
^nto Cortes, hijo; que tuvii?ron cono- , 1 w ' . <• ̂  A\ n. , 
B. . , i J - i n concurso ni decaiga por taita no ateu-
oumento por dos guardias que los Cor- ^r" , , i r • a;«>„wu« 
y" i i ' i i ^ 4- i ción á los que los realizan, ni dificulte 
-;o habían alzado en armas contra el ^ u « /y0 i i n u- A 
. „..„^ ^ - l a acción del Gobierno que tiende a 
y Ortiz. y para depurar 
la responsabilidad dé los Consejeros 
históricos, que se unieron á los con-
servadores para deponer al Presidente 
señor bustillo. miembro prestigioso 
del Partido Liberal, los que suscriben, 
piden se nombre una comisión de tres 
delegados para que depuren l&s res-
ponsabilidades inherentes, respecto al 
procedimiento de'prescindir de la opi-
nión de la Convención Provincial, en 
una cuestión fundamental del parti-
do, y en la que debióse consultar á la 
Mesa Ejecutiva de la Convención." 
Habana, 25 de Marzo de 1009. 
(F.) J . Pennino.-^T. Villalba. 
Leída que fué la precedente mo-
ción, el General Guás la impugnó 
enérgicamente, diciendo que no debía 
aprobarse la. moción porque era des-
preciativa piara los Consejeros, y qu# 
en cambio pedía un voto de confiau-
firobierno y que tomaron parte activa, 
en su pemecución. E l tendente O r t e ^ i asegurar, con la salud pubbci 
¿Lijo que según lie había manifestado el 
Cabo Pérez, los Cortés declararon pú 
bücuniente, en la bodega de Taguaya 
cilitórsele los medios praa llenar su co- j za< para los añores Ortiz y Zubiza-
rreta porque habían .procedido con 
verdadera disciplina. E l Presidente 
hizo constar su intervención, on al-
gunas primitivas ríjaniones, diciendo 
que realmente el procedimiento del 
Consejo, era deprimente para los li-
berales históricos, cuyas primeras di-
ficultados á r/iíz del reparto de los 
destinos, fuerejn obviadas, merced n 
au-
mento de la población. 
^Accediendo á dos deseo^ de las Cá-
maras de Comercio de esta capital y de 
bón, que se alzaban contra el gobierno Santiago de Cuba, se ha permitido^ el pacto de los Consejeros y de su ínter 
constituido. desembarque de los pasajeros de trán- | vención. 
E l senador, señor Espinosa, testigo sito que viajan en tercera clase, de ; E l doctor Gonzalo Pérez habló tara-
dle la acusación y de la defensa, decía- igual modo que se permito á los de pri- hién largo y tendido respecto al fun-
ra que el día 17 llegó á su ingenio '"La mera y segunda; á ese efecto rae pro- cionamicnto cj'el Consejo, y dijo, en 
T V . " donde Montesino le dijo^que los pongo dictar reglas precisas á las que el curso de su peroración, que en nora-
i.'eí-íés querían verle y hablar con él. se ajusten los procedimientos de dicha bre de la moral administrativa y ve-
OUA tmnhté* lo visitó el pad^ l**- ^ n ^ e s i ó i u ! lando por lo.íi fueros de la Constitu-
nal, felicitando por la próxima fusión 
al rpalirarse. 
A las doce y media de la noche ter-
mino tan importante sesión. 
P O R l A S C F I C i N i S 
P A U \ O I O 
Indultado 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha indultado al joven don Fernan-
do Villalva de los diez días de arresto 
que le impulso el Juez Correccional 
del segundo distrito, por tirar pie-
dras. 
A despedirse 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga," que mañana salo de este 
puerto para los Pistados Unidos, se. 
embarca el Ministro do Cuba en Pa-
rís , don Emilio Ferrer y Picabia, 
quien con tal motivo estuvo hoy á des-
pedirse del señor Presidente de la Re-
pública. 
G O B & R N A G I O M 
E l Alcalde de Cienfuegos 
Ayer dimos cuenta de haber llega-
do á la Habana, llamado por el Secre-
trio de Gobernación, el Alcalde de 
Cienfuegos. 
E l señor Alberdi ha pedido infor-
mes al señor Figueroa sobre los tra-
bajos del alcantarillado do la Perla 
del Sur y la huelga reciente entro los 
obreros ocupados on dichos trabajos. 
» C G R G T f \ R I A 
l o . 
Cura-Vicario de San Carlos de Ma-
tanzas, el Sr. Pbro. Federico Romeu. 
Cura-Coadiutor de Pueblo Nuevo de 
Matanzas, el Sr. Pbro. Ansrel Ferro. 
Cura-Párroco interino de Ceiba Ma-
cha, el Sr. Pbro. Ricardo Pérez Caba-
ñeras. 
Teniente di? Cura de San Carlos de 
Matanzas, el Sr. Pbro. Ramón Neira. 
A S U N T O S V A R I 0 3 
Visita 
En la tarde de ayer pasaron á bor-
do del vapor "Hibicus" los señores 
Carlos García Vélez y Gustavo Alber- Fa-ü" publica un desnacho de San 
di. para saludar al almirante Marix y Pe^erFburgo anunciando que ha SfflJ 
al Secretario Strauss. ! detenida en Samara una mujer a 
Al Jefe de Obras Públicas de la ciudad auien se le acusa ds haber envenena-
do á más de trescientas pprisonas. ju-
rante leí últimos treinta años. 
ri.llí'rd Pf+^o «ansada de la vida en 
la alt?, sociedad. 
L O OT-F, IT APA FiT. R E V PEPiRO 
p^pr^df». ""^rzo 26. — T^n pronto 
corao el Príncipe Jorfre iríorme á su 
•ro^n c-,7 r]o<-f>̂  irrevocable de re-
nunciar al derecbo de sucesión á la 
Corona, el Rey Pedro I dará su con-
«rr-p^niiento y v^ivk su sanción a 
Pariase^to, é inmediatamente publi-
cará n^a rroc^raa declarando á su 
segundo hijo Alejandro, heredero dol 
Trono. 
H A C E P O R A D E VIPDOS 
Londres. Marzo 26. — E l "Daily 
Varios vecinos de la Calzada de Be-
lascoaín. se qucjun de que no sé rie-
ga, perjudicándole^ que én lugar de 
rogar á la.s dioz dé la mañana, se haya 
variado la hora doce. 
La indicada Calzada, es de las más 
concurridas de la Habana, y bien n ic -
recen aquellos vecinos quo se ven en 
la necesidad de cerrar sus puertas por 
el excesivo polvo, que se atienda su 
justa queja. 
Dicha muier se dedicaba á librar 
á los marides de sus mujeres, me-, 
diante una pequeña retribución. 
CIPRIANO CASTRO 
Burdeos, Marzo 26. —Después de 
haber sido notificado oficialmente, 
por el Agente de la Compañía y q̂ e 
de cmlouier modo tenía que abando-
nar el barco antes de llegar á Vene-
zuela, el general Cipriano Castro se 
instaló bey en su camarote á borcio 
átf. vancr "Guadalupe." 
L a Ccmnañía le ha expedido p*** 
je basta Puerto España. . 
E l general Castro protestando " r 
rio?amente, accedió á la notificafi^ 
A , , , , , i d.e la Empresa y sus últimas palabras 
Anoche a la una y media dedaroáe t de dejan duda alguna 
un violento incendio en el edificio d t^tavá r cuantos 
del cafe L a Cueva,' i.^ H . *- . , _ 
(Por telégrafo'» 
Pinar del Rio. Marzo 26, 
á las 9 y 40 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Servicio de gmrda.costas 
E l guardacostas "Maceo" 
ayer de Caibarién par* volver a cu-
brir su recorrido en combinación con 
el ' 'Abeja"; el " T a r a " saldrá hoy de 
Cárdenas con rumbo al Este, cum-
pliendo instrucciones especiales; y el 
"Aileen" arribó ayer á Cienfuegos, 
de vuelta del recorrido realiziado ñor 
orden superior. 
Santa Bárbara 
En el ''ITatuey", ibndeado en este ' 
puerto, se empezará muy pronto la 
construcción de una Santa Bárbara, 
'habiendo sido ladjudicada las obras de 
la misma á los señores Krajewski, Po-
sant y Ca. ¿ 
J U S T I G i A 
Licencia 
Se le han coucedido 30 días de 11-1 
i i  
' situado en la 
calle de Velez Caviedes, entre Martí 
y Máximo Gómez en esta ciudad. A 
las voces de alarma y silbatos de la 
policía concurrió al lugar del sinies-
tenga á su alcance, de derrocar á su 
enemiges y restablecer su podW1 > 
Caracas. 
MAS BARCOS 
Ottarva. Marzo 26. - E l g o l » * ^ 
alió i tro el heroico pueblo que trabajó de- del Cmké. ofrecerá á I n ^ l f t ^ 
a-za-
ser-
ayudarla en las nuevas construocio 
ne? Tia^raies que proyecta. 
Eáblase de construir dos atf 
dos del tino <íDreadncugbt" qiy 
virán para buques escuelas de P ™-
M f t naval y que se pondrán b ™q 
posición del Almirantazgo en w 
do guerra 
nodadamente en la extinción del vo 
raz elemento, auxiliado de manera 
eficaz por fuerzas de la Guardia Ru-
ral y la. Policía. 
L a citada conflagración amenaza-
ba destruir una de las más céntricas 
manzanas. 
Han resultado varios contusos y un 
palmado De;-d.e les primeros mo' ^JRR.ÉOC 'VRRrLES UNIPOS 
mentes vi en el lu^ar del suceso al 1 
Juez de Instrucción señor Mojarrie-
ta, actuando de auxiliar el escribano 
señor Toscano. También vimos al 
presidente de la Audiencia señor Ma-
ribona y otras autoridades. Ignoro el 
origen del siniestro, aunque Ja opi-
nión p(>puKr lo considera intencio-





DE L A HABANA 
Londres. Marzo 2 8 . - Las a o ^ s 
comunes de los Ferrccarnles 
de la Habana, han abierto hoy > 
V E N T A D E VALORE York. Marzo 2 6 ^ - ^ 1 
vendieron en la BoJ«a de 
edificio era de la propiedad Valeres de esta plaza, 493-200 ben^ 
señor don Constantino Menéndez, y acciones de las prinoinales em^ .• 
ê que estaba asegurado. | Sas que radican en los Estados u-1 
dos. 
J0SK ])E RIBERA, SPAGNOLBTTO 
a ñ o n e n algunos escritores ex-
como Matteis y Damraici, 
"<¡ el famoso pintor naturalista Jo-
?rRiberaj fué napolitano; pero con-
, opinión está la partida <.le 





arle al cstu'lV. de las letras, le envia-
S n t ' c u a l ^ a ^ Ribera en Já t iba 
f f \ L T c \ 12 Enero de 1588. 
e r í / p a ^ s Luís de Ribera y 
S a r i t a Gil / que, pensando ^e.l> 
rón á Vaieniva á cursar l a t ín ; pero el 
C h a c h o tjnía vocación decidida 
nnr la pintura, v cambio el estudio de 
Hy&au^ades por el dibujo adie-
1rándos:e ^ los principios ^ 1 ar.e 
' ' ia escvela de Francisco Ribalta. 
Su ardiólo de mayores adelantos le 
l levó á Italia en edad temprana, y 
allí le tomó bajo su protección un ear-
dedial- pero Ribera, enamorado ar-
fente' de la pintura, (puso dedicarse 
' „] arte ñor completo, y at/andoi*) .a 
ca-a del procer, donde estaban la co-
auodidad v la holgui-a, pafa ir á estu-
diar las obras de los maestros, pobre, 
casi desnudo y hambriento. 
Jjís obras del gran Rafael y de dos 
•Garraccis fueron sus p^meros mode-
iüs y llegó á imitar y asimilarse el 
grácioao estilo de Concggio; pero su 
Entusiasmo se desperté ante los cua-
dros del Cavavaggioj'encantado con 
m& vigorosos efectoi de claroscuro. 
31 naturalismo le -sedujo, y, apar tán-
dose de la escuela cel eclecticismo de 
Mos Oarraccis, se deiicó á seguir á Ca-
••-Wvaggio, y mostri decidida y cons-
tante predilecciótí por los asuntos 
dramáticos, terril/es, acentuando, co-
mo dice MadrazQ con asombrosa ha-
bilidad todos losfcoi'menores que acu-
san la decrepitud y el dolor físico, 
i A consagrars/ con entera indepen-
dencia del gus'o ajeno á la pintura 
>Í¿e su predileofión le ayudo poderosa-
men te un rice/tratante en cuadros, 
mme supo adi^nar la gloria que á Ri-
í lbera esperab/. y le ofreció la mano do 
| | b i i hija, qm/aesptó gustoso el joven 
: pintor. E l desahogo de su posición le 
' permitió ddicarse de lleno á sus cua-
. dros terribes, que muy pronto se pu-
Plieron de moda en todo Ñápeles. La 
-^sociedad nás culta y más galante se 
. disputaba estos cuadros de Ribera. 
El martrio de San Bartolomé deso-
llado po' el verdugo, le valió la alta 
proteecjím del virrey de Ñápeles ü . 
Pedro ríirón, duque de Osuna. 
Quertase qu<3 puso Ribera el lien-
zo en d balcón de la casa de su sue-
gro cono para que se secase; pero en 
realidíd, colocado allí para que se 
viese,y acertó á pasar por allí el du-
que, r. observando el gran gentío que 
acuda á contemplar la obra, llamó al 
' aute á su palacio para conocerle, y 
des;e entonces le otorgó su amistad 
HPte|caz protección. 
Jlegó á ser Ribera en Nápoles, el 
p.iíor preferido, hasta el punto de 
eié no se pintase obra alguna de im-
fp. sirt&iiom <juc ó él no se cnconrenda-
a k l E l de Osuna le nombró su pintor, 
- lo albergó en su palacio; su suce-
,)r en el virreynato, el conde de 
líoinerrey, lo conservó en la misma 
• ¡osicróu, y por mediación de ambos 
pintó obras para el Rey de España 
1). Felipe. I V . y fué moda decorar los 
salones do los potentados con aque-
llos lienzos espantosos, de desconyuu-
tados. abiertos en canal, desollaxlos, 
abrasados vivos, etc.. de sus Cato-
i nes, Prometeos, San Bartolomés y 
San Lorenzos. 
Refieren algunos autores, á propó-
siio de este terrorífico estilo del pin-
tor, que cuando Ribera, á quien por 
su nacionalidad y por su pequeña os-
latura llamaban el "Spagnoletto," 
comenzaba á bri l lar en Nápoles, celo-
sas los fresquistas más en boga de la 
competencia que el novel artista pu-
diera hacerles, hubieron de aconse-
jarle, con gran encarecimiento, que 
•se dedicara de lleno á los asuntos te-
' rribles. Si así ocurrió, en efecto, tor-
pes anduvieron los que de esta suer-
te se proponían inutilizarle, pues pre-
cisamente en aquel género adquirió 
la más extraordinaria importancia 
como artista. 
'Colmado de riquezas, dice uno de 
sus biógrafos, instalado como un 
•príncipe, estimulado en sus fastuosi-
dad y esplendidez por su mujer, se 
Presentaba en público en carroza, y 
ella', acompañada siempre de su es-
cudero; no pintaba más que seis ho-
ras al día, por la mañana, y ocupaba 
lak restantes en el paseo y en la ter-
tulia que tenía en su cuarto, fre-
cuentado por los primeros personajes 
del]a corte. La Academia de San Lu-
caa de Roma, le recibió en su sena 
ou 1630, en 1644 le dist inguó el Pana 
cou el hábito de Cristo. Cuando Ve-
Jazquez fué á Italia, tuvo con Ribera 
gran amistad. 
J : I M fin de su vida ref i érense, lances 
Jpbvelescos y desdichados, que no tie-
i&lfn «ólddo fundamento. Cuentan 
|ue la única hija del pintor, María 
íosa, fué seduc-ida, y abandonada por 
don Juan de Austria, y que Ribera 
d^apareció, suponiendo que fué ase-
diado, pero lo cierto es que María 
H<sa se ca®ó con un caballero princi-
pa' de Nápoles y que Ribera falleció 
en muy buena posición en 1656. F u é 
mafvftro de Lucas. Giordano, Aniello 
Falcbne, Salvator Dosa y Giovanui 
Do. 
" l a escala de Jacob," es uno de 
^us nás célebres cuadros, mide 1.79 
•metrof de alto por 2,33 de ancho, re-
presenta el sueño en que Jacob vió 
una escala f i ja en la tierra v el rema-
te tocando en el cielo, por la que su-
bían y bajaban ángeles, v escuchó la 
voz del Señor, que le decía: ' ' Y o soy 
el Señor, Dios de Ábraham, tu padre 
La tierra en que duermes te la d a r é á 
tí y á tu descendencia." 
C. L . de Cuenca 
EL PROTAGONISTA 
DE ' ' O H A N T B C I / E R " 
El periódico " L a L i b e r t é " da va 
<,r>nio resuelto el conflicto que Sobre-
vino con la. inesperada muerte del 
gran Coquelín. 
. Durante varios días el Par ís frivo-
lo ha discutido con gran calor cuál 
sería el actor encargado de sustituir 
á Goquelín en su papel de protago-
nista en la anunciada obra de Ed-
mundo Rostand, ' ' Ohantecler." 
La amistad que liga ai actual pre-
sidente del Consejo de Ministros con 
el inspirado autor del "Cyrauo," ha 
Influido poderosamente para resolver 
el conflicto. 
E l " g a l l o " de "Chantecler" será 
deñnitivarmente el actor Le Bargy, 
que saldrá de la Comedia Francesa 
para representar el nuevo personaje 
. Dostand, percibiendo 150,000 
iraheos por año y reconociéndosele el 
derecho de crear en la escena los nue-
vos personajes de las obras del cele-
brado autor. 
L A F U R I B 
Con gran éxito se ha representado 
en el teatro Francés , de París , la nue-
va tragedia, en cinco actos, de M . 
Julio Bois, que lleva por tí tulo " L a 
Fur ie . " 
Se desarrolla la acción en los tiem-
pos de la Prehistoria, en que la le-
yenda recoge las hazañas y proezas 
de los hombres para enlazar el Mito 
y la Historia, creando la categoría de 
los semidioses. 
Bn la tragedia de Jules Bois, el 
hijo de Alemana, el héroe tebano en 
vez do bajar á los infiernos, se enca-
mina á Egipto, con objeto de. instruir-
se en los misterios sagrados entre los 
sacerdotes egipcios. 
De regreso á Tebas, Hércules en-
cuentra el trono ocupado por su. usur-
pador Lykos; lo mata, y anuncia al 
pueblo que. poseedor de los secretos 
de la ciencia divina, que le han reve-
lado los sacerdotes' egipcios, va á 
inaugurar en Tebas la era de la feli-
cidad y el amor entre ios mortales. 
Furie, esclava egipcia, al conocer 
los designios de Hércules, invoca 
•contra él la venganza de ios dioses. 
E l héroe se vuelve loco, mata á su 
esposa y á sus hijos, 3' sucumbe. 
La obra está versificada elegante-
mente y con sobriedad artística. 
Han obtenido un verdadero t r iun-
fo en la representación de sus- respec-
tivos personajes madame Segond We-
ber, Mlle. Roche y él protagonista 
Mr. Alberto Lambert. 
E L ROBO DE U N CUADRO 
Se sabo ya que ha. sido robado un 
cuadro, copia de Brower, en el Museo 
del Prado, de Madrid. 
Y así como fué preciso que Mariano 
de Cavia diese un bromazo para caer 
en la cuenta de que aquel tesoro ne-
cesitaba pararrayos, puede que sirva 
este robo para percatarse de que en 2! 
Museo hay escasez de personal que 
vigile. 
La obra robada es una tabla, se-
ñalada en el Catálogo con el número 
1,220. de 23 centímetros dé ancho por 
18 de alto. 
Se t i tula " E l bebedor," y está re-
presentado por un hombre sentado á 
la mesa, teniendo detrás á una mujer. 
E l cuadro es del estilo de Brower, 
pero no original suyo, como lo son 
los inmediatos al que ha, desapareci-
do y que tienen gran valor artístico. 
DON PABLO BEJAR 
Acaba de hacer en Madrid una no-
table exposición de cuadros al pas-
tel, el famoso artista don Pablo Be-
jar. 
La exposición ha sido muy conea-
rrida. 
OBRAS DE SARDOU 
Los ejecutores testamentarios de 
Sardón han hallado cuatro obras iné-
ditas entre los papeles del gran dra-
maturgo francés recientemente fa-
llecido. Una de ellas es en cuatro ac-
tos, y fué escrita en colaboración con 
Ange Galdemar pava un teatro de 
Landres. Las otras tres, escritas en 
colaboración con Emile Poreau, c<?n-
sisten en. el libreto para una ópera 
cómica titulada " L a fiesta en el N i -
l o ; " una comedia dramát ica en cua-
tro actos, y ^Mme. T a l ü e n , " tragedia 
en cinco actos. 
" L a fiesta del N i l o " será puesta 
en escena este año. 
" H L A L A B A R D B D O DE P A L A C I O " 
En el teatro Saeoy, de Londres, se 
representó, después de muchos años 
de no haber aparecido en la escena, 
la hermosa ópera de Gilbert y Sulli-
van denominada " E l Alabardero de 
Palacio." La representación de esta 
obra muy popular en las naciones en 
que se habla la lengua de Sakespea-
re, fué un verdadero éxito y la em-
presa se propone continuar repro-
duciéndola durante todo el presente 
mes. 
—En Mendeh.sohn Hal l el famoso 
violinista Hjalmar von Dameck, dio 
un concierto de música de cámara, 
siendo muy aplaudido. 
V I D A D E 
B A S E - B A L L 
E l juego de ayer 
He aquí el Score oficial df>l jnegro celebra-
do ayer entre los clubs Habana y F é . 
UAL5ANA 
V, f, H. B. 1. I. 
Hil l . If. . . . 
Palomino, rf . . 
T^loyd. ss. . . . 
Johnson, 2b. . 
Hernández , cf. 
írAncliez, c. . . 
Parpettl, I b . . 
Buater, 3b. . . 





1 2 2 
0 1 t 
1 1 18 
1 0 1 
0 0 1 
1 0 0 
Totales. 8 10 27 17 
V, f. H. B, A. B. 
C . Morán. 3b. . 
Harria. 3b. . , 
S. Valdé í , 2b. . 
Dumbar. cf. . . 
Castillo, I b . . . 
Govantos, sa. . . 
Petwav, c. . . . 
Ball , rf . . . , 
Cárdenas, 1£. . , 
Pareda, p. . . . 
Borjes, p. . . . 
Totales. 
1 
30 4 3 24 16 7 
ANOTACION POR E N T R A B A S 
F n : 4 0 0 0 0 0 0 0 0 — 4 
Habana: , . . 2 3 0 2 0 0 1 0 x — 8 
SUMARIO 
Barned runs: Habana 2. 
Three baggers: Ball y Hernández . 
Stolen bases: Hi l l . Lloyd. Hernftnde-, Sán-
chez, Parpetti y Haerprermann. 
Double plays: F e 1: por Bal l y Petway. 
Sacrifice hits: "Habana 1. 
Called ball.s: por Pareda 2; por Borjes 5; 
por Padrón 3, por Hagrgo.rman 2. 
Struck outs: por Borges 9.: Hi l l y Parpetti 
Passed balls; por Sánchez 1. 
Tiempo: 1 hora B0 minutos. 
TJmpireá: Gutiérrez y Pérez . 
Anotador oficial: J J . F , Crespo. 
Hits á Padrón en 1 inningr, 1 de tres ba 
ses; á Haggerrnan en 8 entradas: 1 de 1; 
á Pareda en 6 Innings: 7 dw una base y 1 de 
3; á Borges en 3: 2 d una base. 
En la Perla del Sur 
E l club "Cienfuegos," fué nueva-
mente derrotado el domingo por su 
r ival el " Y a r a . " 
E l desafío resultó tan malo como el 
anterior entre el primero y el ' 'Co-
mercio." Muchas fueron las carreras 
que se anotaron. 
Solaímente puede mencionarse co-
mo ¡sensacional ¡del match," jun 
"squeeze p l a y " dado por el "pl-":-
y e r " Quiveiro del club "Cienfuegos" 
Véase la anotación por entradas: 
Ciieufuegos . . . 1 0 3 1 2 0 300—10 
Yara 1 1 2 2 0 3 15 x—15 
Struck outs: por Lcoaano, 8; por 
San tuse. 6. 
Hi t s : por el "Cienfuegos" 10; por 
el ' ' Y a r a " 10. 
FOUL-TIPS 
Alberto Azov 'vuelve á ia vida ac-
tiva. 
Se me asegura qwe el inteligente 
ex-director del club "Habana," pien-
sa i'cwmar una novena genuinaraeute 
cubana, y de "p layers" de segundo 
orden, para competir en el Premio de 
Verano, con laá novenas do profesio-
nales. 
Su propósito es hacer jugadores 
"cubiches" para que llegado el 
"OliampMinship" no tengan los clubs 
"Habana." "Pe ," "Almendares" j 
Compañía, que buscar "players" in-
terventores. 
En Cuba, dice muy bien Azoy, 
existen suficientes jugadoras " ch i -
cos," de excelentes condiciones, para 
que después de un poco de práctica, 
puedan iñírresar en la categoría de 
los "grande*." y con su coopenraeión 
poder formar tres buenas novenas. 
Los "interventores" tienen en Cu-
ba su temporada de lucir sus habiii-
dadies y destrejas, durante una época 
del año. 
Concrétense á ella, y después de-
jen solos á los "cubiches" que se las 
entiendan en su patria. 
Si los cubanos obtienen alguna 
gloria, sea en su honra y provecho, 
y no con ayuda extraña, para que na-
die pueda disputarle lo que es suyo, 
y no suceda lo que este año con el clab 
"Habana." en que será Champion, 
pero ¿en honor de quién,? de los inter-
ventores, que han sido los que han 
juera do. 
Venga Alberto en buena hora, y 
euente desde ahora con nuestra coo-
peración para llevar 'á cabo tan feliz 
idea. 
;Ar r iba los "cubiches!"— 
RAMÓN S. MENDOZA. 
mundo; esto como consecuencia lógi-
ca, pue.s es sabido que el Jai-Alai tiene 
un cuadro de polataris que no se pue-
de mejorar, y en él no hay quien se le 
ponga por delante. Yo me atrevo á pe-
dir ai público que preste toda la aten-
ción que se merece (este pelotari; que 
se fije en la labor que, viene realizan-
do; que desecha toda clase de escrú-
pulos inspirados en una tradición bo-
rrosa, y que coloque á Echeverría en el 
lugar que por sus méritos se merece. 
Anoche, quedó patentizada, una vez 
más y para siempre, su valía. Salió con 
traje blanco y con Isidoro á jugar el 
segundo partido contra ios azules Er-
docita y Abando. y cómo lo haría que 
consiguió, primero, sujetar al delante-
ro azul, después, pulverizarlo, deján-
dolo por f in en el tanto 20. Y debo d»e-
cir que jugó bien el Menor, muy bien y 
muy afortunado Isidoro, y algo apáti-
co Aba.ndo. el maestro Abando. 
Boletos blancos á $3.52. 
E l primero de anoche lo jugaron Gá-
rate é Iraola. blancos, y Leeeta y Bra-
vo, azules. Un partido en que jueguen 
estos dos zagueros, ya se sabe que re-
sulta una verdadera justa en la que 
hichan frente á frente el valor y la 
fuerza. Así sucedió ayer: Iraola y Bra-
vo jugaron de una manera admirable 
hasta caer rendidos bajo el peso de su 
gloria y abrumados por los aplausos 
que el público en masa les t r ibutó, es-
pecialmente en el tanto 23, que nesultó 
un duelo de zagueros en el que parecí a 
que ambos tenían la vida pendiente de 
aquel tanto. Cuando desfallecidos ter-
minaron la reñida, lucha, el público, 
merced á un unánime sentimiento de 
justicia, los premió con una ovación 
que debió resonar en las pampas argen-
tinas y en las rispidas montañas vas-
cas. 
Mueho les ayudaron los delantera* 
Gárate y Leceta, que también cosecha-
ron gran cantidad de merecidos aplau-
sos. Üemataron, cortaron, enchularon y 
cuando, tras una reñida, lucha, sus za-
gueros se rendían, ellos, ios suplanta-
ban en el rebote. 
Se quedaron los blanecs ¡en 23 y pa-
garon los azules sus boletos á $3.37. 
¡ Cómo jugó Iraola la primera qui-
niela! Tantas se ha llevado ya que 
piensa comprarse á Buenos Aires con 
aires y todo con el pico que le dan por 
cada una. Joven. 
" Y o me voy á Buenos Aires 
porque me abandona E s p a ñ a . " 
conque acuérdese de mí. 
Pagó á $5.94. 
Trun, el maestro entre, los maestros 
y el simpático entre los que más lo son, 
se llevó la úl t ima quiniela que se j u -
ffó como las propias rosas. Boletos á 
$7.50. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 27 de Marzo, á 
las ocho do la noche, en el Fron tón 
Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 25 de Marzo de 1909. 
E l Administrador. 
E N E L 
La mejor y v m SMBÍIII d3 a i l i e i r . 
D e ^ n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r t n a c i a s v s e d e r í a s 
üepos . to : Peluquera L i _ o S X e & X L . X ^ T t y u / . ! 
C . 896 26-lSMz. 
D'? mi pluma no ha salido jamás un 
reproche que no fuera merecido ni una 
aiabanza que no fuera justa. Practico 
ei aforismo que manda dar á Dios lo 
que es de Dios, etc., tan al pie de la 
letra, que sin temor á herir suscepti-
bilidades ni á sembrar vientos, de-
fiendo con el mismo celo y con igual 
entusiasmo el interés del público que 
el pundonor de los pelotaris. Por eso 
hoy. siguiendo en la práctica de mi 
lema justiciero, voy á dedicar parte de 
esta reseña á ciertas cons id e ración es 
sobre la labor del zaguero Echeverría. 
No es tan fácil llevar á bu.m fin el ob-
jeto que me propongo, porque si la 
guerra de Troya necesitó un Harnero 
que la cantara, Echeverría necesita, 
por lo menos, la bien cortada pluma de 
un Peña y Goñi que describa su crdosal 
y estupendo trabajo. A pesar de esto, 
quiero decir como Dios me dió á en-
tender, que Echeverría es el mejor za-
guero que hay en el frontón Jai-Alai; 
que Echeverría es el único zaguero ca-
paz de asustar y meterse en el bolsillo, 
e] solo, como lo hizo anoche, á la for-
midable pareja Erdoza Menor y Aban-
do; Echeverría ha ganado seis parti-
dos seguidos jugando de una manera 
festupenda,, portentosa; Echeverría, á 
pesar de su modestia—lo que caracteri-
za á. ios grandes—es el zaguero más 
fuerte, más seguro, y más zaguero del 
U N MUERTO 
Al hacer explosión una bomba de ca-
ñón, fué muerto en Manzanillo, un n i -
ño nombrado Ignacio Arias, E l Juz-
gado conoce del hecho. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca. Penichet de Manuel Gó-
amezj situada en el barrio de Bagay 
(Nueva Paz), se quemaron casualmen-
i te unas 40,000 arrobas de caña, 
í En la finca Piedra (Melena del Sur) 
se quemaron casualmente unas 80,000 
arrobas de caña de la propiedad de 
Luis Martínez. 
En los campos de caña del Central 
i Teresa (Ceiba Hueca), se quemaron se-
de abrir la puerta se le abalanzó encima 
un pardo que allí estaba oculto, que 
agarrándolo por el cuello lo llevo hasta 
él cuarto, metiéndolo en la cama. 
E n esos momentos llegaba también 
de la calle la madre de dicho menor, 
quien al entrar en el cuarto sorprendió 
al pardo cuando tenía á su hijo aga-
rrado por el cuello. 
E l pardo al verse sorprendido le 
dió un empujón ai postigo de una ven-
tana, por donde salió á la calle em-
prendiendo la fuga. 
De este hecho se dió cuenta ai Juz-
gado de guardia. 
ASESINATO FRUSTRADO 
Anoche, después de las diez, encon-
trándose parado á la puerta de su do-
micilio, el blanco Pedro Puertas Val-
divia, vecino de Aguila 126, se presentó 
otro individuo de su raza nombrado 
Federico Moran, y sin que mediara pa-
labra alguna le hizo dos disparos de 
revólver, sin que por fortuna le cau-
fíaran daño alguno. t 
E l Morán logró tugarse, y Puertas 
ha informado á la policía, que supone 
que la agresión obedece, á que hace 
pocos días tuvo un disgusto cou su 
agresor por cué-stión de una mujer, 
U N LISTERO 
Los vigilantes números 765 y 694 á 
las órdenes del teniente Carlos Ro-
1 dríguez, detuvieron en el Mercado de 
Tacón al blanco Serafín Pes taña 
González, vecino de Aguila 116 A 
por ocuparle una lista con apuntacio-
nes para una rifa no autorizada. 
E l detenido quedó en libertad pro-
visional, por haber prestado fianza 
de cien pesos. 
5 INFRACCION DE 
L A L E Y DE CAZA? 
Por infracción de la Ley de Caza, 
es decir, por tener en una jaula un 
par de codornices, ha sido denuncia-
do por don Mariana Aiz Troneo«o, 
vecino del Vedado calle 19 número 
73, el dueño de la sastrer ía " L a Dia-
na." establecida en Aguila 118. 
E l acusado don Joaquín Bobos, di-
ce que hace más de un año que po-
see dichas codornices, hecho que pro-
bará ente el Juez Correccional. 
U N LADRON 
Por el vigilante número 645 fué 
presentado al medio dia de ayer en 
la primera Estación de Policía, el 
blanco Juan Marín Iglesias, sin oca-
pación ni domicilio conocido, á quien 
detuvo en la calle de Obrapía esqui-
na á Aguacate, ocupándole una pie-
za de género que había hurtado en la 
sastrería establecida en Obisno 77. 
El detenido ingresó en el Vivac pa-
í ra ser presentado hoy ante el señor 
Juez .Correccional del Distrito. 
D E T E N I D A 
Iva negra Leoncia Martínez García, 
vecina de Cuba 126, fué detenida por 
orden del Juzgado Correccional del 
Primer Distrito, por tener pendiente 
un juicio por r iña y escándate. 
La Martínez ingresó en el Vivac. 
SEIS CODORNICES 
El blanco Adolfo Oresto Herrera, 
vecino de Industria 96, hizo entrega 
en la segunda estación de policía, de 
una fuente con seis codornices, que 
ocupó en el restaurant "Dos Herma 
nos." con infracción del artículo 51, 
de la Ley de Caza. 
Eil dueño del establecimiento y un 
dependiiente, quedaron citadiojs anH 
ei señor Juez Correccional del distri-
to, cetmo responsables de dicha in-
fracción. 
El sereno particular número 73 
Celestino Peláez, detuvo en la ma-
drugada de hoy. al Maneo Manuel So-
to Guenera, en los momentos en que 
sal ía del interior de la sastrería de 
do.n Angel Di-az, calle de Cuba núme-
ro 98, donde entró por una puerta 
que abrió con lave falsa, con ei pro-
pósito de robar. 
Pol ic ía del Puerto 
En la esplanada de la Capi tanía del 
Puerto fué detenido 'ayer por el vigi-
lante Ceballos un individuo nombrado 
Santiago Martínez Sánchez, por en-
contrarse promoviendo escándalo. 
Además dicho indivoduo fué acusa-
do de desobediencia. 
En la casa, de salud del Centro Ca-
j nario fué asistido Francisco Rodrí-
j guez. de una herida en la mano iz-
i quierda, que se causó trabajando á 
bordo del vapor americano "Sarato-
sra." 
ción de Santiago de Cuba, 






























M a v i m i e n t o m a r í t í m D 
E L OCEANA 
En la mañana de hoy salió de este 
puerto con destino á Nassau ,y New 
York, el vapor excursionista "Ocea-
na," conduciendo 305 pasajeros. 
E L M A T I L D E 
En lastre entró en puerto procedente 
de Cienfuegas el vapor noruego "Ma-
t i lde ." 
E L H A L I F A X 
Procedente de Knights Key fondeó 
en bahía el vapor inglés "Hal i fax , ' ' en 
lastre y con 21 pasajeros. 
E L SUMNER 
En la mañana de hoy entró en puer-
to ei vapor transporte americano 
"Sumner," procedente de Newport 
News. 
E L MC C L E L L A N 
También llegará hoy á este puerto 
el transporte "Me Clellan," para lle-
var equipos del ejército americano. 
E L CASTAÑO 
E l vapor inglés " C a s t a ñ o " entró en 
puerto hoy procedente de Liverpool y 
escalas, conduciendo carga general y 49 
pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dfa 25: 
De Cier.fuegros en 2 días vapor noruego Ma-
thllde capitá-n Fog-ersen toneladas 2154 
en lastre á L . V . Place. 
Día 2S: 
De Knightn Key en 9 horas vapor ingléa 
Halifax capi tán Bil is toneladas 1875 en 
lastre y 21 pasajeros á G . Dawton 
Childs y •comp. 
De J^iverpool y escalas en 28 días Vapor in-
g lé s Castaño capitán Peurril . toneladas 
3833 con carga y 49 pasajeros á H . As-
torqui y comp. 
S A L I D A S 
Dfa 26: 
Para Cárdenas vapor noruego Tiger . 
Para Nassau vapor alemán Oceania. 
Para New York vapor ing lé s Grangewood 
Para Mobila goleta inglesa St. Maurice. 
Para Knights K e k vpor ing lés Hal i fax. 
2UQÜES CON ELGISrSO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Corufia y San-
tander vapor a lemán K. Cecíile por H 
y Rasch. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Veacuz y escalas vapor americano E s -
peranza por Zaldo y comp. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y Ldpe? 
Para New York vapor americano Saratog . 
por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barce'.cna y Géno-
va vapor español A . Dópez, por M, 
Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas vía New Y o r k , 




Para New York vapor ing lé s Clivegrove por 
D. Bacon 
Con 7100 sacos azúcar . 
Para Cárdenas vapor noruego Tiger pdr TJ 
V . Place: 
E n lastre. 
Para Nassau vapor a lemán Oceana por IT. 
y Rasch. 
E n lastre. 
Para Mobila goleta inglesa St. Maurice por 
A. J . Mendoza. 
E n lastre. 
Día 26: 
Para Knights Kev vapor ing lés Halifax poy 
G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
De 
senta mil arrobas d lio íru! So 
•desconoce el origen díel incendio. E l 
Juzgado conoce del hecho, 
DETENIDOS 
En Media Luna (Oriente) y por or-
den, del Juzgado fué detenido Simón 
Chapottin. En Manzanillo han sido de-
tenidos dos individuos a lo^ cuales se 
supone presuntos autores del asalto y 
robo á Domingo dg ia Maza y cuyo hé> 
qho ocurrió en el poblado de' Yara. En 
Ceiba Hueca (Oriente), fueron deteni-
dos Secundino Estrada y Elpidio Aeos-
ta. acusados de sostener reyerta. 
M e r c a a o m o a e u r í D 
CRONICA BE POLICIA 
HECHO MISTERIOSO 
En el centro de socorros de] segundo 
distrito, fué asistido anoche después de 
las doce, eJ menor pardo Víctor Obre-
gón Guerra, de 16 años die edad, veci-
no de Zanja número 110, de hiperhe-
mia traumática en la piel del cuello, y 
región anterior del tórax, de pronóstico 
ierve. 
Ma/nifestó dicho menor qut? al regre-
sar del teatro en los momentos de ^ha-
ber entrado en su casa, se dirigió al pa-' 
tío á buscar agua, y en los instante | 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 2o di» 1909 
M. IM 11 I* mañana. 
Plata eso»fióla.,.... 
Calderilla,, (en oro) 
; Biiier*? Banco wia-
| Pañoí 
; Oro americano ^OD-
fcr* oroosnarlol 
Oro amoneano non-
; tira piara aapañola... 
| Oenrpnes...",.... ¿ 5.40 Pn pVafca 
i Id. en eam.idados... á 5.47 en plata 
Ĵ118®8 i 4.36 en plata 
W. en cantidad a»... ¿ 4.37 ea piata 
* l peno ainftncano 
En piara Knj>añol%. á 1.13 V. 
i í6% á 96% V. 
97 á 9S 
7 á S T. 
109 á 109*/ P, 
íi 12 P. 
E U Q U I ^ DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 2G: 
De Cienfuegos vapor Nico lás , capitán Gó-
mez con efectos. 
De Cabo San Antonio groleta Joven Marceli-
no patrOn Mas oon 700 sacos 
De Canasí goleta l é s patrón H 
250 sacos carbCin, 
De Cnliafias goleta María del Ci 
l'osc-h con 500 nacos azúcaa 
De Cabo San Antonio goleta J l 
dro patrón Ferrer con 700 
De Cárdenas goleta oRsita patl 
con (SO pipas aguad'ente y el 
De OrMgosa goleta .Amistad ps.\ 
con' 200 sacos azúcar . 
De Cabafias ¡aroleta Natividad 
Va con Ó00 sacos azúcar . 
Gibara goleta Expreso Gib 
Estevellas con 150 palos m&<, 
D E S P A C H A D O S 
Día 26: 
Para Bajas goleta Angelita 
con t fectoa. 
Para Baracoa golet Pedro 
T'onte -con efectos. 
Para Cansí goleta Inés patró] 
efectos. 
Para Bañes goleta Josefa 
con efectos. 
Para Cabañs goleta Natividi 
va con efectos. 
Para. Ortigosa goleta Ami 
par con efectos. 
MOVIMIENTO Di 
L L E G A ] 
De New Orleans en 
Sres. J . .1. PalniH — B l 
Ross — A. García — 
nos. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
En Santiago de Cuba 
Hasta el 20 del corriente ba habi-
do "1 siguiente movintiento en los aM-
cares de ios ingenios de la juriadic-
COMÍA Al 
"Nüeva Fábricí 
y cervecería "LAl 
Según el art ículo X 
rsta Compañía, ja Junta 
«I día 28 de Febrero últ|i110 
el domingo prój imo , di 
actual, y en su virtud 
«efior Presidente «c coi 
Accionistas para que e 
doce, concurran al r 
Banco Espafiol de la 
Aguar números 81 y 
Habana 23 de M 
C. 5S8 
ÍJ ÍkKlM i ••• irái flarzo ¿o 
riábaneras 
No recuerdo, de aígunos años á IM 
fecha, tuíber presenciado fiesta más 
harinosa la ofi-ocida anoche pdi* 
mh'slro Afon-fio y ('írculo de la Jlaha-
m , en sus herniosos salones. 
El arto íinperó m la soberbia fíest^, 
ron espiemlon's eejestiales, durante to-
da ella. j 
Hace algún tiempo, decidí no escri-
bir nna sola palabra más sobre arte, 
si no limitarme á asistir como diUclan- j 
te apasionado í(ue soy á todas las fies-
tas de esa íudale que en esta eapitol su 
celebrarán, sin escribir después media 
línea sobre nada que á ella eu su parte > 
artística se refiriera. 
El motivo de decisión tal no era olro 1 
que esperar á que el tiempo se encar-
gara de purificar este ambiente artís-
tico tau enrarecido* donde el crítico , 
solo debe bombear á diestro y sinies- j 
tro sin que ose Jamás cen.surar algo , 
por malo que sea, a riesgo de atraerse 
la cólera, de los que aquí se consideran 
•jenios ó cosa por el estilo, á fuerza de 
hacerles creer á los demás,—y con el 
tiempo á ellos mismos--de lo iueomen- | 
surable de su valer. 
Pero, deberes de oonciesíciá me obli- i 
ira ron á rectificar, primero, ante la 
Obra monumental de un eminente 
maestro que ofreció á esta Habana 
oportunidad de conocer que aquí hay 1 
quien se atreve á hacer arte sin otro 
fin que educar al pueblo con el orga- i 
tíjsino que dirige; y ahora la llegada I 
á nuestra patria de un compatriota 
ilustre que viene á plantar la semilla 
de sus grandes dotes de organizador 
y 508 talentos eu provecho de nuestra 
cultura • artística bastante descuidada , 
hasta el presente. 
Desde luego que el lector supondrá 
que me refiero al señor Emilio Agrá- j 
monte, cubano ilustre (pie durante 
más de cuarenta años Im sostenido 
muy alto en el extranjero nuestro nom-
bre y reputación artística. 
Su presentación anoche, y la de la 
bellísima dama Condesa de Ijewan-
haupt. MC. Amelia Izquierdo, cantante 
muy afamada de cuyas condiciones ar-
tísticas tenía • excelentes ausencias por 
amigos que en Par ís tuvieron la suerte 
de. oírla, en las fiestas de la colonia cu-
bana* de la que era ella una de sus fi-
guras más atrayentes por su talento y 
sus encantos, eran motivos más que 
suficientes para que el prorgama com-
binado revistiera la mayor atracción. 
Música;] Bellas Artes, de la que sólo sa-
camos en limpio el conocer la ignoran-
cia que en materia de arte hay aquí, 
me tucó hacer la historia, de Mac Do-
vvell, á raíz de sn muerte, aquel colosal 
coiiipositor americano, (íisdpulo del 
venerable maestro cubano, Pablo Des-
veniine. y desde entonces acá, que he 
seguido de cerca el desenvolvimiento 
progresista del arte musical mundial, 
vengo predicando el concepto falso que 
aqtil existe en la mayoría—por desgra-
cia—de ereer que los americanos solo 
producen inventos y acumulan oro. 
VA señor Agrá monte, anoche en su 
amena peroración, demostró la fecun-
da, labor artística de los Estados Uni-
dos. 
Nos habló del inmenso número de 
organÚQacibuea corales (orfeones) que 
existen y qué pasan de treseientas. de 
quinientas voces por lo menos y más 
de cien de á mil voces. 
Sobre orquestas, nos expuso las prin-
cipales. 
La de ! : i Sociedad Filarmónica de 
P.estnn, la mejor hoy del mundo, por 
i uitrarse eu ella los mejores artistas 
que se conocen y que fundada por un 
millonario, nos la dió á conocer desde 
MI origen, citando la impresión de 
Colonne. el gran Director francés que 
manifestó (pie en í-hiropa se descono-
cía el maravilloso progreso del arte 
musieal norteamericano. 
Nos fué detallando cada, una de las 
nueve grandes orquestas que hay en 
Nueva York. 
Citó como nota digna de consignar-
se, la educaeión de aquel pueblo, que 
ha llegado á comprender á Debussy. 
el ramoso innovador francés, primero 
que cu París, su patria, y á Wagner 
y á StrafllSS el genial revolueicVnario. 
A la mujer dedicó sus frases más 
galanas por su decisiva influencia en 
el arte. 
Explanó las organizaciones que las 
insignes norteamericanas tiene para 
cultivar el estuSio de, la música. 
Y acerca, de las Universidades ame-
ricanas, en las (pie liay entre sus facul-
tades la de la .Música, como Yale, Cor-
n i i l . l lavard y otras muchas, nos ha-
bló largo y detenido. 
No dispongo de espacio para decir 
todo lo bueno que acerca de la confe-
rencia del señor Agramonte me viene 
á la mente al correr de la pluma. 
Solo he querido consignar los deta-
lles más salientes acerca de la magia-
trai peroración del ilustre compatriota. 
La concurrencia era numerosa y se-
lecta. 
Se hizo música selecta. 
EÍ aplaudido pianista, Sr. Tellería, 
tocó la Sonata appasionata de Beetho-
ven y otras composiciones, siendo 
apláudidisimó, 
La señorita, Carmela. Carbonell, la 
ideal festejada, diseípula de canto del 
notabilísimo maestro señor Rafael Pas-
tor, cantó mgistralmeute los waltzes 
"Voce di Primavera" ícapolavoro de 
la Barrientos) y el rondó de "Campa-
none," piezas que le acompañó al pia-
no su maestro. 
El maestro Pastor cantó una precio-
sa romanza de barítono, con la sober-
bia ejecución á que nos tiene acostum-
brados. 
E l baile ocupó su lugar en el pro-
grama. 
Rogelio Barba ejecutó un bonito 
programa bailable. 
Los invitados fueron espléndida-
mente obsequiados por los amables ea-
psos Lavarre-Carbonell y la encanta-
dora Carmela. 
aprovechasen de la ocasión, para oír 
las verdades de la Religión, que ex-
pondrá, durante esos días, un gran ora-
dor sagrado, R. P. N. (laceres, S. J. 
Si debo á su amabilidad el ser invi-
tada á ios K;jercicios, se lo agradezco 
en el alma, y. cuanto esié de mi parte, 
no dejaré de asistir, ni á la más peque-
ña práctica de ellos, aprovechándome, 
al mismo tiempo, de las indulgencias 
com.i'didas por el ^ 'ñor Obispo dioce-
sano á cada arto del Retiro. 
Suya afectísima. 
Avelina Buiz García 
* 
* * 
Abrió la velada, (pie presidía el doc-
tor Luis de Azeárate, teniendo á su 
derecha al maestro señor Hubert de 
Blanck, y á su izquierda, al licenciado 
Federico Mora, la señora Izquierdo 
que cantó Noel Paicn de Massenet y el 
aria de La Traviata de Verdi. 
También cantó la bellísima dama, el 
aria de Les Noces de Fígaro, de Mo-
zart. 
Posee la señora Izquierdo una, voz 
hermosísima y voluminosa y una es-
eir la de canto espléndida, que la per-
mite salvar los mayores obstáculos; 
su timbre es agradabilísimo. 
En el aria de Mozart, fué donde 
más me agradó. 
En el dúo de Traviata con el simpá-
tico joven señor Francisco Fernández 
Dominicis (Traviata^' estuvo muy 
ajustado, filando las notas agudas per-
fectamente. 
En cuanto al señor Agramonte co-
mo acompañante: ¡ cuánto se me ocu-
rre ante su amirable labor! 
¡Qué lástima que no hubieran oído 
anoche, al señor Agramonte, los innu-
merables (Kompañantes que por aquí 
nos gastamos! 
Sinceramente lo digo: no he oído á 
nadie hasta el presente, acompañar co-
mo á él. 
Fernández Dominicis estuvo anoche 
á gran altura en la Idéale de Tosti y 
en su dúo con la señora de Izquierdo. 
Los aplausos que se le tributaron 
fueron rnerecidísimos. 
Y, aunque no ocupó el último lugar 
en el programa, he dejado expresa-
mente para terminar, el tratar de la 
>(tti£tfMi£cia sobre e! progreso musical 
stados Unidos en los últimos 
años, pronunciada por el Se-
Imonte. 
el ilustre musicógrafo la t r i -
nos deleitó con una bellísima 
lable caiísserie más que confe-
pletórica de datos ínteresantí-
nie demuestran palpablemente, 
fie algunos necios no quieran 
¡¿que en los Estados Unidos -se 
arte musical con ardor y en-
mpo. cuando teníamos el 




Mañana sábado, pronunciará allí 
una conferencia el doctor Luis Baralt. 
E l tema elegido es el siguiente: 
'*La índole, el f i n y el método de 
la Sociedad de Conferencias para el 
mejoramiento del pueblo cubano." 
Después del doctor, Baralt, hablarán 
los príncipes de la tribuna cubana, 
doctores Rafael Montero, Enrique Jo-
sé Varona y Eliseo Giberga. 
Hablará también el doctor Carrera 
Jústiz. 
E l señor Presidente de la República 
ha sido invitado. 
E l distiguido caballero Von Ec-
krardt, Ministro de Alemania, amigo 
muy estimado y su gentil esposa, tie-
nen la atención de invitarme para la 
recepción que eu su elegante residen-
cia de Marianao han de ofrecer á los 
oficiales del buque de guerra alemán 
Brumen, que ha de llegar á este puer-
to. 
La recepción se efectuará el día pr i -
mero de Abr i l , á las ocho y media de 
la noche. 
Prometo asistir, atendiendo á la 
amable invitación. 
Un hogar se ve cubierto de luto. 
E l de los distinguidos esposos señora 
Pepilla Casanova y el señor Manuel 
Adelantado, que han tenido la inmen-
sa desgracia de perder para siempre á 
su idolatrado hijo Enrique Sergio. 
Los atribulados padres se han tras-
ladado provisionalmente á Prado 13. 
Les deseamos resignación en •su tris-
te, dolor. 
Sigue el arte. 
fui la hermosa residencia del cono-
cido comerciante de esta plaza, señor 
Juan Carbonell. tuvo efecto antes de 
anoche una. agradabilísima reunión, 
con dos motivos á cual más simpáticos: 
el bautizo de su precioso hahy Néstor 
y cumplir 16 años su gentil y adorable 
hija Carmela, la primogénita. 
Esta noche debutarán en el Nacio-
nal los afamados artistas procedentes 
del J a rd ín de París. Shine y Kidney. 
Se me hacen elogios de estos artistas. 
UtQimt ANGEL MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Honbigant á 45 centavos el pa-
quete de fres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o osq. á C ó m p o s t e l a * 
ISESSS TEATRALES 
P A Y R E T 
POR UNA RI:INV. 
Sí la bella y virtuosa obrenta que 
fué degida este año ítMna dfl Carna-
val, se vio abandonada y desatendida 
por quienes están obl '^^os á se" galan-
tes con ella, puede estir hoy s:iti.sfecha 
y complacida por el resultado de la fies-
ta á ben-efieio suyo, efectúa ja n'iocVe. 
El público correspondí ó noblemente 
al llamamiento de la hermosa Emilia ' 
García, llenando todas las localidados 
del amplio teatro ^ 'Payreí ," y más, si 
hubiera habido. 
Todas los teatros y pr-neipales sa'.o-
nes que funcionan 'en la Habana con-
tribuyeron desbteresadam-íil*; á for-
mar el procr Mua-mónstrn • la fun-
ción. Comenzarou por írabajar los ar-
tistas de la casa y to los obtuvieron 
aplausos, especialmente el dúo ''orbet-
ta, que es notabilísimo por todos con-
ceptos. 
El "Nacional" envió los prodigiosos 
Chimeuti, que fue-on ovacionados. 
La compañía de ' 'A lhambra" fué 
muy bien recibida por la concurrencia: 
es lástima que Ri?gi.no no hubiera ele-
gido otra obra de esas típicas cubanas 
y originales y no '"La tía de Pe r iqu ín . " 
que es un calco inicuo, un plagio, hasta 
en el título de La zía d i Cario, que re-
presentó la Compañía de Tina di Lo-
renzo. 
Y después d3 la obra representada 
por los artistas de " A l b i s u . " finalizó, 
el espectáculo con couplets de corte f i -
no, cantados por la Chelito. que fué, 
discreta y tuvo presente qué clase de 
concurroncia había en el teatro. 
En con bruto, fué la de anoche una 
hermosa fiesta, cuyo resultado contri-i 
huirá á la felicidad de la encantadora 
y digna beneficiada. 
Mucho nos congratulamos de ello. 
LOS EJERCICIOS 
Señorita Lol" Cilvcz. Presidenta de 
las Hijas de María. 
Mi apreciable amiga: 
Acabo de recibir una tarjeta-invita-
ción para les Ejercicios de las Hijas 
de María en Belén, con el fin de pre-
pararnos mejor para el cumplimiento 
pascual, ejercicios que empezarán el 
aomingo 28 á las 3 de la tarde. 
Te confreso que no sé quién me ha 
la ha remitido; pues evitá sin firma, 
llamándome la atención el incógnito: 
tetnía, sin duda, la remitente, que no 
aceptaría la invitación, por no creerme 
tan dispuesta á escuchar, por espacio 
de cuatro días, las inslruceioues y me-
ditaciones consignadas en el programa. 
Precisamente, hacía 'tiempo que desea-
ba un retiro de esa naturaleza, tan pro-
pio para las que vivimos respirando 
un ambiente tan falto de ro.'gión co-
mo sobrado mundano. Así que. atwptip 
la invitación como nn beneficio de 
Dios, y quisiera, que otras muchas, so 
. i d a d t ó n por b a l a n c e h a c e i i u e Y a r e b a j a e n los prec ios de todos s u s ar -
la ¡ i r á n t i e n d a 
^ T e j i d o s , S s d s r í a y con fecc iones 
OBISPO ESQ. A C O M P O S T E L A , T E L E F . 949. 
Después del Balance se p o n d r á á la venta el abanico " P R I N T E M P S " que será 
el abanico de MJDA DÜHANTa EL VERANO, muy m u y bonito, tanto corno 
sn nombre indica. 
se t'stiin recibiendo todos ius a r t í cu los p a r í Verano; ¡as ú l t i iu is novedades, 
IMz 
En el Nacional.- -
Que eü espectáculo que ofrece la Em-
presa de cine-va-udeville que funciona 
en nuestro primer teatro es culto, mo-
ral y atrayente, bien lo prueban \OA lie-
nos que se registran por tandas, la sa-
tisfacción con que el público aplaude 
películas y variedades y lo que es más 
grato para la Empresa, la presencia de 
nuestras mejores familias. 
Es verdad que la dirección del her-
moso teatro no admite otra cosa más 
que números ejecutados por artistas 
finos y educados y bajo ningún con-
cepto permit i rá el señor i i runett , 
quiejf además de ser un modelo de hon-
radez administrativa es padre amante 
y cariñoso, que en el coliseo del Centro 
Gallego se exhibiese ni tan sólo mía 
película que pudiese ofender el pudor 
de nuestra juventud virtuosa. 
Esa es su gloria, y justo es que así 
•lo consignemos. 
Por eso. el público aplaude á los 
Chimetti, por eso idolatra á loa Mary-
Bnini , por eso admira á la pareja Sán-
chez-Díaz y por eso acudirá hoy á pre-
senciar el debut de Shine y Sidney, 
afíimndíshnos (comediantes fantásticoc», 
creadores de un acto original, de gran 
visualidad, que durante doscientas no-
fli.'s seguidas fué representado eu el 
'*Jardín de Pa r í s . ' 0 
En Payret.— 
La novedad de la noche en Payret, 
es el estreno de la película titulada Es-
tación Invrrnal de 19(W, dividida en 
diez cuadros, cuyos t í tulos son: 
Calbalgala del Rey del Carnaval, 
Procesión Cívica y Concurso de Carro-
zas, Regatas, Carreras de automóviles, 
Exposición de Agricultura é Industria, 
Visita de la Reina del Carnaval á la 
Exposición, Diversas industrias, Ga-
nado. Salida de la Exposición Agríco-
la, La Reina y sus Damas. 
También se exhibirán otras de gran 
mérito. 
En los intermedios trabajarán eJ 
duetto Les Corbettas. las graciosas se-
ñoritas A. B. C. D. y las hermanas 
Aguilera. 
ÍV1 Rey que rabió.— 
En Albisu. una novednd. 
Es ésta la reprise de la popular zar-' 
zuela en tres actos del maestro Chapí, 
titulada El Rey que Rabió, tomando 
parte principal en su desempeño la se-
ñora Oalvo y la señorita Ramírez. 
La función es corrida, costando un 
peso la luneta con entrada. 
Se llena hoy Albisu. 
Martí.— 
Cuatro tandas ofrece esta noche la 
Empresa del popular teatro de Martí , 
uno dé los coliseos que se ven más fa-
vorecidos por nuestras familias. 
En las cuatro tandas se exhibirán 
magníficas vistas cinematográficas de 
la colección que posee la empresa. 
En los intermedios cantará y baila-
rá Aurelia la Sevillanita y presenta-
rán nuevos trabajos los excéntricos 
musicales Lolé and Lolé. 
La j i r a de! Club Grádense.— 
Es asombroso el entusiasmo que rei-
na para asistir á la j i r a campestre que 
en ""La Tropical" celebrará el domin-
go el famoso Club GraJiense. 
Habrá ómnibus en el paradero de 
los t ranvías del Cerro que trasladarán 
los romeros hasta el punto donde se ce-
lebrará la fiesta. 
No se permitirán má>s fotógrafos que 
los invitados. 
La comisión d'c orden nombrada al 
efecto está facultada para retirar del 
punto donde se celebra la fiesta á las 
Personas que no guardaren el orden li-
bido, sin que para «ello tenga que dar 
ex n i i ea ci oop algún a. 
Hora fija para el almuerzo las loee 
y media. 
Los ómnibus empezarán el servi no 
desde las nueve y inedia. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Rrpíictalista en la Terapéut ica HomeopA-
tira . ETifermodades crón icas . Enfermeda-
dep de laa Señoras y Mlflos. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á ] l a . m. Consultas 
particulares: de 1 á. 3.p. m. 
San Miguel 180, B . Te lé fono 2S9. 
3698 26t-21M2T. 
V . t e n d r á casa propia 
G R A T I S 
"El ttwlo" S. B É ( 1 2 2 
No cobramos nada ñor rtconoc.flr la vis-
va. Le facilitamos cristales superipréa 
moutados eu oro desde $í{. 
En aluminio á $1. 
Gemelos Marina, desde $2.50. 
Id. para Teatro, desde $1.50. 
Le regalamos el valor íntegro en sellos 
para que predii participar 6v los sorteos 
de casas gratis. 
C . 740 2«-M2. 
Actualidades.— 
Sigue la helénica ' 'Sapbo" haciQndo 
finas piruetas y ágiles contoraioues en 
la risueña bombonera de Ensebio. 
Iva '\Sa.pho" es una büilarina de mé-
ri to y día absoluta moralidad urtístiea. 
Las Jatti kidra han vuelto 'á bail;ir, 
y para rcinafe del ameno y sofocanr^ 
programa teuonios ti los Mary Bruñí, 
un duetto" de calidad inteligente y 
gracioso. 
E l gran fakir Ensebio está loco de 
gozo. 
Bl tr iunfa con sus bigotes 'Miori 
eoucours'' y con las novedades -más 
sandungueras de la variedad teatral. 
Va bene, carísimo don Ensebio. 
Queja tardía.— 
El señor And reís Fvdimidt escribe jü 
nuestro querido Director una atenta 
carta, quejándose {le que la otra noche, 
en Pairei, un salvaje que estaba en la 
tertulia escupió, cayendo el grosero 
proyectil en el brazo de una señorita j 
americana que estaba en una luneta. 
Creemos, oomo el señor Schmidt que 
ese fué un acto estúpido, merecedor de 
fuerte correctivo; pero dicho señor de-
bió dar la queja en el acto á un em-
pleado del teatro, para que este, acom-
pañado de un vircilaTite, hubiera pro-
cedido á busear al autor de la hazaña. 
Al no 'haberlo hecho así. no puede de-
cir «1 señor Sehmid't que ios cubanos 
permdtm tal salvajismo ni que las au-
toridades m velan por la cultura de la 
República; porque en todas partes hay 
personas delicadas y seres groseros. En 
los Estados [luidos no dejará de haber 
quien escupa sin mirar á donde y con 
la agravante, de haber mascado andullo. 
Otra vez. señor Schmidt. dé la queja, 
en caliente, á los llamados á castigar las 
faltas; porque lamentándola á la pren-
sa, no resolverá usted ningún proble-
ma. 
AHiambra.— 
Dos tandas ofrece hoy el teatrito de 
la calle de Consulado. 
Va á primera hora La Gran Hem-
hra, zarzuela de Luis y el maestro 
Mauri y la sesrunda tanda se cubre i 
con E l Rey del Carnaval, zarzuela de ¡ 
Villoch. que cada noche gusta más. i 
Pronto: estreno de la zarzuela E l 
Nuevo Gobierno. 
E S P E C T A C U L O S 
NAOTONAL.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas, la pa-
reja ác. bailes Sánchez Díaz y el duet-
to Les Chirnentti. 
A las nueev y media: Vistas, el 
duetto Les Chimentti y la pareja de 
bailes Sánchez Díaz. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: presentación del original 
acto A. B. C. D., las Phillips, las tres 
bellas Aguelera. 
A las nueve y tírexJtH: Vis tus, <ji 
duetto Corbetta, debut del profesor 
Wiseman y las tres Aguilera. 
A las diez y media: Vistas, el pro-
fesor "Wiseman con su colección de 
perros y el duetto Corbetta. 
Al.BIEU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
prr tandas. 
Función corrida. — A -las ocho. 
Reprise de la arzuela en tres actos, 
titula,da E l Rey que rabió. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
FIstrenos diarios. Punción por tandas 
A las siete y media: Vistas y Aure-
lia la Sevillanita. 
A las ocho y media: Vistas y los 
excéntricos musicales Lolé y and Lo-
lé. 
A las nueve y media: Vistas, Aure-
lia la Sevillanita. 
A las diez y media: Vistas y los ex-
céntricos musicales Lolé and Lolé. 
ACTDALIDADBB.— 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: istas y el duetto Les 
Chimentti. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de Sapho. 
A las nueve y media: Vistas, Sapho 
y el duetto Les Chimentti. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de las Jati-Indra. 
ALHAUBB4.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: La Gran Eem-
bvn. 
A las nueve y media: El Rey del 
Carnaval. 
M S T R O 
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•-"'AMONIOS 
Ditrito Sur. - Migue, 
Torosa Rodrigue/.: Wanuel ^ ^ MJ 
dez con Herminia Aye)0 v ^ ' 065 Hem 
choz con Hita \rtc.ya. *ena;Juliog 
DEFr^ciÓ 
Distrito 
mese^, Bernal 21. A s i ^ ^ Vánova 
Distrito Sur. ca ¿ 
Nicolás 2 11. : 
Distrito E.-5tc. — 
años, Picota I, Xoum 
Distrito Oeste. — 
Zanja 128. Mening-it 
30 años . Kspuñu. L Co\ donn V 
II afi. 7' ;lrfó \ Ara'Dourr* 
Atrepsia; Matlulr- Suár..z. i« altes & 
raro 20.'., Arlerio (•«elcrosl- ¿m' • 11 
8 aflo^, S. Cuba. Otitis; F\nclsco"vah 
de 50 años. España 8. C u b a , 1 1 




C O M U M C i W S . 
•Olvidad 
CENTRO áSTül m 
S E C R E T A R I A 
Do ordon do '.a ComisliT-n de Ob,s 
Sección de Asistencia Sanitaria y pU 
do de '.a Junta Directiva, se amaS 
este nieclio ^ara general conoclTmiM 
Í>« arriendan l&* terrenos que la i 
no necesita on la Quinta "Covadopá 
E l pliego de condiciones, el HÍM 
preposic ión y cuantos- más datos cení 
ticular se relacloren, los facilitará 
personas que los ío l ic i ton el eftor'Ai 
trador do la ret'ori la Quinta todos 1( 
de 8 á 10 do la m a ñ a n a y de una i 
de la tarde. 
E n esta Secrotarí™, so Hdmifráir lí 
fe baj.i :••. )"-• <•' rrado y '.aerado y « 
al sefíor Presidente do! Centro, n 
todo? díar de s á 10 de la mafia» 
12 A 5 de la, tarde. 
E l próximo dfn 2*? ded r.io:< actual 
? de la n^ebe. :•» S- -i •.: do Asistas 
ritori!-. i ' juma para adjucs 
arrendamiento. 
HaSana -3 de Marzo do 190?. 
S! SecreUr 
MAC 
D L L SANTO ANG 
S E I - T E : : A RIO D E DOLORISS 
Todo.? los días & iM \ ^meÍ1íaviPer 
hará este piadoso ejercicio. E l v U | 
Dolores á las 8 y ^ e ^ a " acosturt 
ne v por la noche & la h ° ^ , ^ , ^ 
d l s p u é s del sermón, se cantará el 
tor. ]í-26-í 
4033 v. 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á ñ c a 
DE LO3 
D r e s . R E D O N D I 
Y V A Z Q t ü ^ 
Se admiten soceos 
Buenos l i r e s N. I - H a b ^ 
C . 721 
Í A N l l l íiumj¡ 
1B0SAD0 Y NOTARIO 
A b o g ó l o <le la Kiupresa V» 
la .i.íirtnfl. ( J U B A 2 » . » 
E l q u e l o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Liberales v Conservates 
estáB confomes en quo el Licor dis 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosos. 
asma, bronquitis ó impurezas de la 
sangre. 
Sé vende en todas las boticas y 
prepara en la Farmacia "San José'r 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 751 26-MJ!. 
i f f l ü a i ! i u t i , 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD, — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consullas fie 11 á T y de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 777 2«-Ma. 
En la Calzada d e V i M | 
x i m o á l o s Cuatro (Jarni^j 
grandes locales de W A ^ 
Iros, pudiendo facilitar ^ 
m o t r i z . ^rnnte 
P l a n i o l y Cagiga, 
3«08 
i 
y ú n i c a A g e n c i a t ^ f ^ j 
S u á r e z 6 , H » 
T o l é é r a f o : ^ 0 J J t \ ^ \ 
C . 759 
Imprenta y ~ w^m¡ 
Yculcate Kcy V M 
